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^ A R T E O F I C I A L 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
A propuesta del Ministro de la"^  Gue-
rra y de acuerdo con el Consajo de 
Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiante: 
•Artículo único. Se autoriza al pre-
citado Ministro de la Guerra para que, 
sin- las formalidades de subasta y con-
curso y como caso comprendido en el 
párrafo segundo del artículo cincuenta 
y cinco de la vigente ley de Contabili-
dad y Administración de la Hacienda 
pública, adquiera, de la Casa "Unceta 
y Compañía", de Guernica (Vizcaya), 
1.630 pistolas "Astra" reglamentarias, 
a 70 pesetas cada una y de la Dirección 
de Material e Industrias Militares 57.000 
cartuchos'de carga normal y 4000 de 50 
gramos para las pruebas de fabricación 
y recepción de las referidas pistolas, 
por un importe total de 124.992 pese-
tas, que será satisfecho con cargo al 
crédito que existe en el capítulo cuar-
to, artículo primero, grupo cuarto, de 
la Sección cuarta del presupuesto para 
•el primer trimestre del año en curso. 
_ Dado en El Pardo, a veintitrés de 
junio de mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
S.WTIAGO CASARES QÜIROGA 
A Ipropueslta del Ministro de la Gue-
rrla, y de acuerdo con el Consejo .de 
Ministros, 
Vengo en decretar lo s¡í?uiente: 
Artículo único. Se autoriza al pre-
citado Ministro de la Guerra,, para que 
por la Comisión de Compras 'del Cen-
tro de Transmiisiones y Estudios Tác-
ticos de Ingenieros, sé adquieran por 
concunso doqe estaciones radio tipo 
aivísionaTÍo y 250 kilóm'eifcros de 'oable 
ligero, con destino a Iqs Cuerpos del 
Annia de Ingenieros, ipor hallarse 
comiprendido el caso en el artículo 52, 
inciso tercero, de la ley dé Adminis-
traoión y Contabilidad de la .Hacienda 
pública, debiendo cargarse su importe 
total, que asciende a 230.000 pesetas, 
al 'Cía-pítuilo cuarto, artículo ¡«•¡•mero, 
grujK) sexto, Sección cuarta del presu-
louesto del primer trimestre del año 
en curso. 
Dado en El Pando, a veintitrés de 
junio de mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTLÍGO CASARES QUIROGA 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
ORDEN DE S A N HERMENE-
GILDO 
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por el Consejo Director de las 
Asambleas de las Ordenes Militares de 
San Fernando y Sán Hermenegildo, he 
resuelto conceder la pensión anual de 
2.500 jjeseitais, en la Gran Cruz de la úí'-
tima Orden citada, all General de briga-
da, en situación de segunda reserva, 
D. Ignacio Auñón Chacón, con la anti-
güedad de 31 de marzo de 1936, debien-
do percibirla a partir de primero del 
m'es siguiente por la Delégáción de Ha-
cienda de Sevilla, previa deducción de 
las cantidades percibidas por pensión de 
placa a partir de la fecha del cobro 
de eslta nueva conicesióíi; cotí arreglo 
a lo que determina la ley de 2i de octu-
l)re d.e 19311 ^C. L. núm. 767)-
Lo comunico a V. E. para su conoci-
niinto y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIHOGA 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señores Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo y Director , general de la 
Deuda y Clases pasivas. 
Exorno. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por el Consejo Diirector de las. 
Asambleas de las Ordenes Militares de 
San Fernando y Sam Hermenegildo, he 
resuelto conceder la ipensión anual de 
2.500 ipesetas, en la Gran Cruz de la 
última Orden citada, al General de bri-
gada, en situación de segunda reserva, 
D, Ceferino Pérez Fernández, con la an-
tigüedad de 17 de albril de 1936, debien-
do ipercibirla a partir de primero dd mes 
siguiente, por la Dáegación de Hacienda 
de rValladoliid, previia deducción de' las 
cantidades percibidas ,por .pensión de plaj-
ea, a ipalntir de la fedia del cobro de esta 
nueva concesión; con arreglo a lo que 
determina la 'ley de ai de octubre de 
i93!i (C. L. Qúm. 787). 
Lo comunico, a V. E. para su coflooi-
miento. y cumipllimienito. Madrid', 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señores Presiideote del Consejo Direc-
tor de las AsamMeais de las Ordenes 
Mi'hltaireis de San Fernando y San 
Hermenegildo y Diréictor general de 
la Dieuda y aajsos ,pasivas. 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L SiERVICilO D E O T R O S MI-
N I S T E R I O S 
Excimo. iSr.: Nombrado en 17 del 
actual ipara iprestar servicio en el 
Cuerpo de .Seguridad, en ¡a provincia 
de -Valladólid, el capitán de I N F A N -
TEíRiIA D'. Alejandro Moreno Con-
734 . 
treras, disipoiii'ble forzoso en la cuarta 
•dimsión, he resuelto quede el intere-
saido en la situación de " A l . servicio 
•de otros Ministerios", en las 'condicio-
nes que determina el artículo séptimo 
del decreto de 7 de septierabre de 1933 
(D. O. núm. 207), ,y afecto para fines 
de doicmnentación, al Centro de Mo-
vilización.y reserva núm. 13.. 
L o coniuflico a V. E. para su co-
nooimiieñto y cumiplimieutO'. Madrid, 
231 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la cuarta y sép-
ttima divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
24 de junio de i93'6 
Excmo. Sr.: Nombrado en 17 del ac-
tual para para prestar servicio en el 
Cuerpo de Seguridad en la provincia 
de Jaén, con destino en Linares, el te-
niente de I N F A N T E R I A D. Eugenio 
Muñoz Hoyuela, disponible forzoso en 
esa división, he resuelto quede el intere-
..sadó en la situación de " A l servicio 
de otros Ministerios'", en 'las condicio-
nes que determina el artículo séptimo 
del decreto de 7 de septimbre de 1935 
(D. O. núm. 207) y afecto para fines 
de documentación al Centro de Movili-
zación y Reserva núm. 4. 
Lo comunico a V. E, para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor 'Interventor central de Guerra. 
Eiccmo. Sr.: Nombrado en 16 del ac-
tual, para prestar servifcio en el O u e r ^ 
de Seguridad, an la provincia de Madrid, 
el teniente de I N F A N T E R I A D. Juan 
de Bila'S Sánchez, con desti'no en las 
Prisiones Milliitares de Madrid» he re-
suelto quede eil interesado en la. situa-
ción de " A l servicio de dtros Ministe-
rios", en la,s condiciones que determina 
el artículo séjítimo del discret-o de 7 de 
seiptiembre de 1935 (P- O. núm. 207), y 
afecto para fines de docü'menitación al 
Centro de Movilización y ' Reserva nú-
mero I. 
L o con-junico a V. F. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 23 de 
junio de '19316. 
CASARES QUHIOGÍ 
Señor GiMeral de la primera división 
orgánica. 
, Señor lotervemitor central de Guerra. 
D. Pedro Garda Leiva, en solicitud de 
que se íe conceda la antigüedad de 
ipriniiero de agosto d e 1934 que otorga 
la d r c u k r de 12 de septiembre de 
i'93S í D . O. núm'. Z14), a ¡os ascen-
didos a 'este etniipleo en iS de febrero 
del mismo año ('D'. O. núm. 39), 3x>r 
en.conitrarse en igual caso; teniendo en 
cuenta que todos los ascendidos a este 
emipleo con antigüedad de 7 de febrero 
de i'93'S en las distintas A r m ^ y Cuer-
\Pos 'del Ejército, aunque se hayan pu-
blicado las Iprapuestas en. distinta fe-
cha, fueron ascendidos con motivo de 
la reorganización dei C u e r p o de Su!b-
oficialesj he resuelto acceder a lo so-
'Hcitado y ique con 'carácter general a 
todos los ascendidos con la expresada 
antigüedad de 7 de febrero de 193'5 en 
las propuestas publicadas en el D'IARIO 
O'FiciAL números 40^  45 y 55 dd mismo 
año, se les rectifique la antigüedad en 
la forma que determinan las circula-
res de 12 de setptiemhre siguiente (D'IA-
R i o OFICIAL número 2 1 4 ) y la. de 2 de 
abril A i m o (D. O. núm. 82). 
Lo coniunioo a V.' E. para su cono-
cimieioto y cumipúiim'ietLto. Mad'rid, 22 de 
j'Unio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. Excmo. Sr.: H e resuelto 
declarar aptos para el ascenso, 'Cuando 
por antigüedad les corresponda, al jefe 
y ofi'ciales de A R T Í L L E R I A com-
¡prendidos en la siguiente relación, por 
reunir las 'condiciones reglamentarias. 
ILo comunico, a. V . E. para su co-
nooimiento y cumplimiento. Madrid, 
22 de' junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Teniente coronel 
D. Ale jo González García-Gutiérrez. 
Tenientes 
D. Roberto Pomares Menéndez. 
" Alifonso Alarcón 'de la Lastra. 
." Ricardo Fuertes Aller. 
" Juan Fei jóo Miralles. 
" Manuel González Farcos. 
" .Eustaquio Ruiz de Alda Miqueléiz, 
" Guillermo Marín Delgado. 
" Ró'mulo Ros Emperador. 
" Antonio Rodríguez Ruiz de Lira, 
" Martín Mála'ga Beuoza. 
" Gabriel Vidal Ubeda. 
Madrid, 22 de junio de 1936.—iCa-
sares Quiroga. 
A N T I G Ü E D A D 
•Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el sargento del re-
giimiento de Calballería Eispaña núm. 5, 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
declarar aptos para el ascenso al em-
pleo S'Uiperior inmedaito, cuando por an-
'D. O', núm. i'44 
tigüedad les corresponda, a los oficiales 
del Cuerpo de I N T E N D E N C I A que 
figuran en la siguiente relación,' por rc-
umr las condiciones reglamentarias. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
RELACIÓN QUE SE CITA 
. Capitanes 
D. Arturo Majada Bascuüaua. 
D. Angel Gómez Herrera. 
Teniente 
D. Antonio Urreta Triviño. 
Madrid, 23 de junio dé I936.~Casa-
res Quiroga. 
A S ' C E N S O S 
Circular. ExCmo. Sr. : En cumpli-
miento de 3o prevenido en el decreto de 
13 de agO'S'to de 1932 (D. O. núm. 192), 
y como consecuencia de la oposición ce-
lebrada con fecha 26 del mes anierior, 
en el Batallón de Montaña Qiicilana nú-
mero I, para cubrir una vacainte de. mú-
sico de tercera correspondiente a clari-
nete; he resudío promover a dicho em-
pleo ,al educando de Música del regimien-
to Zaijiadores Minadores IJdefonso Ma-
ganto Brasas, a quien se ha adjudicado 
la referida vacante, causando efectos, de. 
alta y baja en la. próxima revista de Co-
misario. 
,Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiiento. Madrid, 23 de 
jumio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir 
una vacante 'de ' tenie'Hte corone! del 
A r m a de I N G E N I E R O S , existente 
en el Laboratorio del Ejército, con 
arre'fflo a lo dispuesto en el decreto 
de 7 de septiembre de 1935 (D. O. nú-
mero 207); he resuelto se anuncie el 
correspondiente concurso. Lps aspi-
rantes a ella promoverán sus in.stan-
cias debidamente documentadas, en el 
plazo de veinte días, a partir de la 
fecha de la publicación d-; esta dispo-
sición, y los jefes de los Cuerpos, 
Centros y Dependencias, donde los in-
teresados presten sus servidos, Jas 
cursarán directamiente al iefe de dicho 
Laboratorio, dándose como no recibi-
•d'as -fes que no hayan tenido entrada 
dentro del quinto día siguiente al itér-
mino del IpJazo citado., E l referido 
jefe remitirá a este ,Minis,terig la do-
cuttnentaoión de los solicitantes, con 
D. O. aúrn. 144 24 de junio de 1936 735 
arreglo a las iiiormas que establece el 
decreto de 17 de enero de 193S 
(D. O. núm. 1 7 ) . 
Lo comunico a V . E. par^ su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
23 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: He resuello 
r^ -unciar una vacante en la' Fábrica de 
'f}ubia, para que pueda ser solicitada 
r,or los comandantes o capitanes de A R -
TILLERIA que deseen ocuparla. 
Los de dicho.'i empleos y Arma que 
deseen tomar'parte en él. y reúnan las 
condiciones que marca el último párra-
fo del. artículo 19 del decreto de 7 de 
septiembre de 1 9 ^ (D. O. núm. 207), 
promoverán sus instancias en el plazo 
y forma que determinan las circulares 
ce 5 de octubre de 1931 -y 4 de agosto 
de 1932 y el decreto de 17 de enero de 
1933 (D. O. núms. 226, 204 y 17, res-
pectivamente). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASABES QUIROGA 
Señor., 
Circular. E:xcmo. Sr . : Para cubrir 
una vac-inte de auxiliar administrativo 
de la primera Sección dell C U E R P O 
.AUXILIAR SUR A L T E R N O ' D E L 
EJERCITO, que cxisle en eil-Taller de 
Prt-isión y Centro Ejleotratécoico de 
A.iilk'ría, se anuncia el oportuno con-
curso «i.tte lois. del citado eniípleo y 
Ciíur;». con arregilo al decreto de 17 de 
enero de 1935 (D. O. núm. 17). 
Las iiisianciás, debidamente documen-
tadas, serán remitidas directamente al 
citad.": cslrib'ec-'miento, donde deberán 
•;".Mntrarse dentro del plazo de quince 
coatados a •partir de la íecba de 
e:-'ta disi)Osifión. 
Le comunico a V. E. .para su conoci-
inicnto y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
.^ í'ñr 
CASARES QUIROGA 
Circular. Exorno. S r . D e c l a r a d o de-
sierto el coocurso a^nunciado por orden 
^rcuCar de 16 de abril último (DIARIO 
OFICIAL núin. 92), para cubrir dos'va-
cantes de auxiüaires de obras y talle.res 
del Gr.uj)o B). del CUBRIPO AUX.I-
LI'AR SUBALTÍBRNO D E L EJER-
CITO, de especialidad artificiero polvo-
ristas, existentes en el Centro de Estu-
dios y Experiencias de La Marafiosa, he 
resuelto se anuncie nuevo oo^ncurso. 
Los de la citada dase y especialidad 
<iue deseen tomar' parte en él; promove-
rán sus instancias que dirigirán a este 
Ministerio, eti un plazo de veinte días, 
contados a partir de la feclia de la. pu^ 
l)licación de esta disposición, las cuales 
ser.án remitidas al citado Centro por el 
je f^e de q u i e n jlepe-ndan, teniendo en 
cuenta lo que preceptúa el decreto de 17 
de enero de 1935 (D. O. núm! 17), ha-
ciendo extensiw el .derecho a tomar 
Darte en el mencionado concurso a to-
dos los de la referida ckse, aunque no 
IL.ven los dos años de mínim'a perma-
;-,.-• ;icia •en sus actuales destinos. 
Ix) comiunico a V. E. para su cono-
cimienito y cumiplimiento. Madrid, 18 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
D E M A N D A S C O N T E N C I O S A S 
Circular. E x c m o. Sr.: Promovido 
rleito contencioso - admi:nis/trativo por el 
brigada dé C A B A L D E R I A D. José 
Gamero Rodríguéz, contra el decreto de 
esle Ministerio de 15 de febrero de 1933, 
por el que fué separadlo del servicio, la 
Sala cuarta de lo Contencioso-adminis-
traitivo; del Tribunal Supremo de Justi-
cia, ha diatado en aquel •pleito sentencia 
con fecha 26 de marzo último^ cuya par-, 
te^  dis^positiva es como sigue: 
"Fallamos que debemos abstolver y ab-
solvemos a la Adnrinisltración generail 
de! Estado y declaramos firme y subsis-
tente el decreto de 15 de-febrero de 
193.3. Eor el que se separó del servicio 
militar activo al briga.dia dell Arma de 
Caballería D. José Gamero Rodríguez." 
Y habiéndose conformado este Minis-
terio c ^ la mencionada seirntencia, se .pu-
blica su parté disifXTísiti'va, sin que la 
subsiisteucia defl decreto mencionado im-
¿ih'que modificación del estado lega] crea-
do al interesado por aplicación de los 
beneficios de la ley de Amnistía de 24 
de abril de 1934, por los que fué rein-
tegrado ail servicio activo y posterior-
niínle ascendido a los empleos de sub-
íeniente y alférez del Arma expresada. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de 
junio de 1936. 
Señor. 
CASARES QUIROGA 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr.: H e resuelto 
•que se suprima la excepción que para 
los oficiales de Labores figura en el 
aipartado primero de la orden circular 
de 12 de iulio de 1935 (D. O. núme-
ro 159), y que la iprovisijn y cese de 
estos destinos de oficiales de Labores 
en el 'Cuerpo de I N T E N D E N C I A , se 
ajusten a las siguientes normas.. 
Primera. La perma.nenci:i en estos 
•destinos será de tres años como má-
ximo, transcurridos los cuales, aqué-
llos que los desetnipeñen deberán pa-
sar a ocupar otro 'de los asignados 
a su emfpleo y que no tienen limitación 
de tiemipo en su permanencia. 
Segunda. L o s que hubiesen cum-
plido el plazo de tres años como ofi-
ciales de Labores o en destinos de 
gestión, ipara volver a ocuiparlos de 
nuevo, precisarán haber servido du-
rante un plazo mínimo de dos años 
otro destino de los asi.^mados a su 
emipleo, que no sean de cualfiujera de 
dichas clases, pero bien enteiidido que 
para el cómputo de este último ;¡úazo 
de dos años, no se tendrá en cuenta 
el tiempo que hubiesen permanecido 
en situaciones militares de carácter 
voluntario, distintas de las de activi-
dad. 
Tercera. Los peses de los actuales 
oficiales de Labores, que proceda co-
mo consecuencia de lo que se dispo-
ne, no se ordenarán hasta transcurri-
dos seis meses desde la fecha de la 
pulblicación de esta orden, con el fin 
de .que durante este plazo, ios que lo 
deseen puedan ir acoplándosii volun-
tariamente en otros destinos que que-
den vacantes, y a partir, de esa fecha 
cesarán automáticamente. al cumjpiir 
eil plazo de los tres años. 
Cuarta. Para la apíicación de esta 
disposición, se tendrá en cuenta qu-é 
para los aotuallmente oficiales de L a -
bores, p;-ocedentes de destinos de ges-
tión, sin haber transcurrido ios dos 
años desde su cese en éstos, se Ies 
computará como fecha para su relevo 
a partir de la de obtención del que ac-
tualmente sirvea Igual norma se segui-
rá para los actuales subalterjios ocu-
pantes de destinos de .gestión proce-
•dentes del cargo de oficiales de I.,abo-
res. 
L o comunico a V . E." •para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
23 de junio de 1936. 
Señor.. 
CASARES QDIROGA 
Excmio. Sr.: S. E. e l señor Pre-
sidente de la RepúMica, por resolu-
ción dé esta fecha, confiere el m'ando 
:diel regimiento de Lnfanteria Grana-
da núm. 6, al cOro.nel del A r m a de 
i l N F A N T E R I ' A D- 3,Ianuel Allane-
..gui Lusarreta, disponible íorzoso en 
lia "S'egunda división orgánica. 
: Lio comunico a V . E. para su co-
nocimiento cumplimiento. Madrid, 
23 de junio ;die 1936. , 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda división 
•'or.gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Ejcícmio. Sr.: S. E. el señor Pre-
sidente de la República, por resolu-
ición de esta fecha, c^onfiere el mando 
del re.gimiento .de Infantería Valladio-
Ed núm. 20, al coronel del Arma de 
•A-:. • 
736 2-4 d'e junio de 1936 
D. O. núm. 144 
ÍNÍFAÍNTEIRIIA. D. Oarmelo García 
Ooiid'e, di'siponiibte forzoso en Lara-
ch-e. 
• ILio comunicQ a V. .E. para su •co-
nocimiento y cirm:pl'iÁii«n;to. Madrid 
A3 de junio dte 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la quinta división 
orgánica. 
Señores Jefe Superior de ías Fuerzals 
Militaires de Marruecos e InterTCnitor 
centrall de Guerra. 
( Ex'Cmlo. ¡Sr.: S. E. el señor Pre 
sidente. de la RepúlMiica, por resolu 
ición de esta fecha, confiere el mando 
dei regimiento de Carros de Gomiba-
te núm. 2, al coronel del Airlmia de 
X N I F A N T Í E R I I L A . , . D : Antonio Civera 
Ayxemus, d:i's>po,niible forzoso en la 
quinta dá.visión orgánica, 
i 'Lio comiunico a V. E. para su' co-
.nocimiento y cumiplim-iento. Madrid 
Í23 de junio die 1936. 
CASARES QÜIROGA 
Señor General de la quinta idivisión 
orgánica-
Señor I'nterventor central de Guerra. 
Exorno. Sr.: S. E. ei Presidente de la 
Relpítóica, por resolución de esta fecha, 
confiere el mando de la prim.era Legión 
de Ell Tercio, al teniente coronel del Ar-
ma de INFANTERIA D. Luis Blanco 
Novo. disiponiMe forzcéo en la primera 
división orgánica. 
L^x> comunico a V. E. para su cono-
cLmieíito y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Geneirañ de la primera división 
• orgá:nica. 
Señores "Jefe Superior de las Fuerzas 
.Militares de Marruecos e Interventor 
central de Guerra, 
Circular. Excmo. Sr.: S. E. el se-
ñor Presidente de la República, por re-
solución de fecha de ayer, confiere el 
mando del Depósito Central de Remon-
ta. all teniente coronel! de CABALlLE-
RIA D. Rafael Domínguez Sánchez, 
actualmente en situación de disponible 
forzoso en la primera división. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado ipor orden circular . de 
215 die abril úlltimo (D. O. núm. 97), para 
bictípar urna pilaza de comandante die-
ARTILlLBRIA en comisi-ón, en la pri-
mera Seccióíi de)l Centro de Estudios y 
Exiperiencias de La Marañosa, que pasa-
rá a ser de plantilla' pormulgados los 
nuevos pi-^ /uipuEstc-s, he resuello designar 
para ocu¡parla, al del mencionado empleo 
y Arma -D. Juan Martínez Ortiz, en si-
tuación de di'Spon'Sjíe forzoso e n la sép-
tima división, y en comisión en la Aca-
demia (ie Artillería e Ingenieros, hasta 
fin de" curso. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumiplinyiemto. Madrid, 23 d'.: 
junio de 193Ó. ' 
CASARES QUIROGA 
Señores. Generales de la primera y sép-
tima divisioines orgánicas. 
Señores Initervenitor centrajl de Guerra 
y Director de la Academia de Artilla-
ría e Ingenieros. 
Excmo. Sr.: He resuelto que cese en 
la comi&ióni de juez eventual de causas 
que deseimipeña a lais órdenes del Audi-
tor de Guerra de esa división, el capitán 
de CABAlLiDBRIA, coa destino en c 
regimiento E'apafia núm. 5, D'. Carlos 
Salbater Gaytán de Ayalla, inico,nporán-
dose a su destino. 
;Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiemto y cumipliimietito. Madrid, 22 de 
junio de 19316. 
CASARES QUIROGA 
Señor Generall de la sexita división or-
gánica. 
Señores General de la división de Ca-
iballería e Interventor central de Gue-
rra. 
Circular. Excmo. Sr.: S. E. el se-
ñor Presidente de la República, ipor 
resolución de fecha 22 del actual, con-
fiere el destino a la Plana Mayor de 
la Guardia Presidencial, al capitán de 
INITENIDE'NGIA D; José Martín 
BIláziquez, de la Pagaduría Militar de 
lai sexta división, y aatualmente ipres-
ta.ntíio servicio e'n comisión .en la Suib-
secretaría de este Ministerio dnten-
diencia Central), cesando en la'referi-
da comisión. 
;Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cuimplimiento. Madrid, 
23' de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir 
los destinos vacantes en el Cuerpo de 
INTBNDENCI.A. anunciado por orden 
circular de 9 de mayo próximo pasado 
(D. O. núan. 107), lie resuelto designar 
a los' oficiales de dicho Cuerpo que fi-
guran en la siguiente relación. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
REL.-\C1ÓN QUE SE CITA 
Capitán 
D. Juan González González, de la In-I 
tendencia Militar de la segunda división! 
a la Jefatura de Traasporfes Militares! 
de Sevilla. (E. V.) 
Teniente 
D. Ramón Castilla Pérez, de di,spo 
nible forzoso en la. segunda 'livisiú" 
agregado a las Oficinas 'a Inte:,di 
de la misma, al Hospital Militar de| 
Granada. (E. V.) 
Madrid, 23 de junio de í936.—Casa-I 
res Quiroga. 
Excoio. Sr.: Destinados a las- Ccm-I 
pañías de destinos de Tetuán y Melilh.l 
resipectivaimenite, los tenientes de G\B.4-I 
LDERIA D. Pedro, de Manitarás Gar-j 
cía Pelayo y D. Francisco Salazar Gar-| 
cía, ipor órdenes de 26 de marzo y 
de aJbril úHtianos (ÍD. O. núims. 76 y lOoi.i 
he resuelto que los destincfe citados del 
los referidos oficiales, se ententícrá queJ 
lo es al EstalbUecimiento de cría caballar I 
y remonta del PA](teictorado. en Marrw-I 
eos, coimo consecuencia .del increméctoi 
de pllanitilla que corresiponde al miá-mo,] 
por haber sido afecto a él, el iperscnaij 
de las Comipañíals de destinos de ese te-1 
rritorip, en virtud de lo dispuesto en la] 
orden- circular de 14 de enero del co-| 
rriente año (Dl O. núm. 13)-. 
•Lo comunico a V. E. para su conc-I 
cimiento y cucr^piimiento. Aíadrid, 22 de | 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Stiperior de las Fuerzas Mi-1 
litares de Marr-ueicos. 
Señor Inter-ventor central de Guerra. 
Exorno. Sr.: Habiéndose dispuesto, a 
•pietición del teniente de ARTLLiLERilA 
D.. Enrique Martínez Salanova, su teja | 
en d Cuerpo de Seguridad, en la provin-
cia de Bancelona, he resuelto quede sin 
efectos el pase a situación de "Al ser-1 
vicio de otro; Ministerios" de dicho ofi-
cia-I, diefpuesto ¡por orden de 11 del actual 
(D. O. núm. 134) y continúe destinado | 
en el regimiento ligero núm. 12. 
Lo ooimunito a V; E. para su ccfioci-
raiento y cuimplimien/to. Madrid, 23 de | 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la cuarta y sexta 
divisiones- orgánicais. 
Señe- Lntei-ventor central de Guerra. 
'Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el personal del Cuerpo de Sub-
oficiales del Arma de INGENIEROS 
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que a continuaciórn ,®e relaciona, ipase 
destinado a los Cuerlpos y Unidades 
que se indican, .causando alta y baja 
en la próxima revista de Comisario. 
Lo coini'unico a V . E. para .su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid, 
23 de junio de, 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor.. . 
RELACIÓN QU" SE C H A 
Brigada 
D. Arturo Estrada Alcántara, de 
ascendido del Centro de Transmisio-
nes y Estudios Tácticos de Ingenie-
ros, al batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 2 (E.) 
Sargentos de Zapadores 
.D. Juan Mejía Vülalba, deí regi-
miento de Aerostación, a! batallón de 
Zapadores de Marruecos (V.) 
iD. Alfonso Marín Decoro, del Gru-
po mixto de Zapaidores y Telégrafos 
número 3, al regimiento de Ferroca-
rriles núm. I (V.) ('Categoría ferro-
viaria).. 
!D. Heliod'oro Sán.ohez Aceña, del 
regimiento de Zaipadores iVlinadoi-es, 
al Parque Central de Automóviles de 
Guerra y Marina. (V.) (Automóvi-
lista). 
D. José Reyes Sánc'hez, del batallón 
de Zaipadores Minadores núm. 3, al 
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos. (.V.) (Automovilista). 
33. Antonio González ,del .Moral, de 
disponible en Ceuta y agregado al ba-
tallón Transaniisianes de Marruecos, al 
misiniio de plantilla), (V. A.) 
Sargentos de Transmisiones 
D. Valentín Iglesias. Ferrer, de as-
cendido del Parque Central de .A.uito-
inóviks__de Guerra y Marina, a la 
C(M|pañía de Transmisiones., de la 
hri.^ ada mixta de montaña ríe Astu-
rias. (F.) 
•;D. Venancio Lázaro Mera, de dis-
ponible en Ceuta y agregado al ba-
tallón de Tranismi'siiones de Marruecos, 
al mismo de plantilla. (V. A.) (Con-
nrmffción). 
O. Antonio Caballero Siles, de 'dis-
poniibk en Ceuta y agregado al bata-
llón de Transmisiones de Marruecos, 
al mismo de plantilla. (V. A.) (Con-
firmación). 
Miguel Castrillo Moral, del ba-
tallón de Tranmisiones de Marruecos, 
al regimiento de Transmisiones (V.) 
'D. Jos'é María Pérez Díaz, de la 
•^onilpañía de Transmisiones de la 
o.ngada mixla de m'onitañ.i de Astu^-
ras,- al regimiento de Transmisiones. 
(VV,untarlo). 
p . Blas Jimiénez Muñoz, del bata-
Uoivde Transmisiones de Marruecos, 
'Centro de Transmisiones v Estu-
dios Tácticos de Ingenieros. (V.) (Ra-
QIO). 
Francisco García Ram.ón, del 
Grupo de Alumbrado e Iluminación, 
al Centro de Tranismisio'nes y Estudios 
Tácticos de Ingenieros. (V.) (Radio). 
D. Juan García Almagro, del Grupo 
•d'e A'lumlbrado ? Iluminación, al (den-
tro 'de Transmisiones y Estudios Tác-
ticos de Ingenieros. (V.) (Mecánico). 
iD. " Antonio Coslado Castilla, del 
regimiento de Transmisiones, al Cen-
tro de Transmisiones y Estudios Tác-
ticos de Ingenieros. (V.) (Mecánico). 
'D. Julián Gómez Gómez, del Gru-
po ide Alumlbrado e Iluminación, al 
Centro de Transmisiones y Estudios 
Tácticos, de Ingenieros. (V.) (Tele-
igrafista). 
iD. Pablo Garci-Mar-tín Sáiz, de dis-
ponóble en Ceuta y agregado al bata-
llón de Transmisiones de Marruecos, 
ail mismo de plantilla. (V. A.) 
Madrid, 23 de junio de ic>3<5.—Ca-
sares Quiroga. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el sar-
gento de Intendencia, del cuarto Grupo 
divisionario de Tropas de dicho Cuerpo, 
D. Daniel Hernando Ramos, pase a con-
tinuar prestando servicio al séptimo 
Grupo divisionario, con carácter volun-
tario." 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. ExCmo. Sr.: He resuelto 
que los auxiliares adm.ini'strativos de la 
prim,6ra Sección del C U E I R I P O • A U X I -
L I A R ' S U B A L T I E Í R ' N O D E L E J E R -
C I T O , que se relaicionan a continuación, 
pasen a cubrir los destinos que a cada 
uno se le señala. 
Lo comunico a V, E, para su conoci-
ni'enito y curripaimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor.., 
RELACIÓN QUE SE CITA' 
» D. Eimillio Martín Mora'les, de los ser-
vicio® de Itigenieros de Marruecos, a! 
Depósito de Malterial de Campamento 
d« Mállaga (V,)' < 
.D, Francísico Peiliegrín CaSvo, de la 
segunda Inspección de Iiiitervención Ci-
viil de Guerra, a la Jefatura de Trans-
iwritfeB Militares de Zaragoza (V.) 
D. Antonio Espallargas Gutiérrez, de 
la Pagaduría Militar de Baleares, a la 
Caja de Recluta núm. 35. (V.) 
D'.- Modesito González Pr.i.eto, die la 
Pa.gaduría Militar de Valladolid, a la 
Audiitoría de Guerra de la octava divi-
sión. (V.) 
D. Bartotomé Berjano Morejón, de 
la Jiefatu.ra de los servicios de Ingenie-
ros de la pllaza marítima de B1 Ferrol, 
al Parque Divisionario de Artillería nú-
m.ero 2. (V.) 
D. LuiiS' Esteban. Morallejo, de la Je-
fatura d'e Transportes Militares de La-
ralche, a la segunda Inspección General 
de Intendencia. (V.) 
D. Eraiicisco Macarulla Castañera, de 
disponible forzoso .en la quinta división, 
a las oficinas dd Cuartel General de la 
misma. (F.) 
D. Pelayo Ru;z Muñoz, dé disponible 
forzoso en Marruecos, a la tercera Ins-
pección General de Initenderxia. (F.) 
D. lindatecio Alfvarez García, de la 
Comanidaciia M'iíitar de A|sturias, al Cen-
tro de Movillizatión y Reserva núme-
ro 16, (V,)' 
D, Pedro Rodríguez Lom'bera, de la 
seg'unda Inspección General de Inten-
dencia, a la Initendencia MiiJitar e Iiis-
peción de las Fuerzas y Servicios de 
Marruecos. (\''olunltario y preferente.) 
D. Bienvenido Tajadura Arnááz, del 
Centro de MbivÜización y Reserva núme-
ro i'i, a la Auditoría de Guerra de Ma-
rruecos. (Voluntario y preferente.) 
RELACIÓN DE SOLICITANTES A QUIENES 
NO LES HA CORRESPONDIDO NINGUNO DE 
LOS DESTINOS ANUNCIADOS 
D. Joaquín Pueyo Lascorz. 
" Joisé Fdliz del Río ~Guen;e.ro. 
" Aiionio Rlodr%tiez Hernández. 
" Jo^uín Gómez Ben'ítez. . 
" Eugenio Iiguaüaida Allttet. 
" Francisco Giil García. 
" Felipe Rodrígue'z Gascés'. 
", Ibidro Fernández Uceda. 
" Ricardo Blanco Alberich. 
" Francisco' Arflués Fernández. 
" Rafael Sánchez Beniíltez. 
" Julio T ^ e r o Peralta. 
" José Pedrdsa Conejo-. . ,. 
" José GonizáJlez Ca.s'cado, 
' " Pelayo Ruiz Aíuñoz. 
" Román Arias Esiteba'ni, 
" -"Ricardo Martínez Fernández, . ' 
Madrid, 23 de jutiio de 1936.—^Casa-
res Quiroga. 
Circular. Excmo. Sr,: He resuelto 
que la taq.uimecanó.grafa 'de la cuarta 
Sección dei C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A L T E i R N ' O DiEL E J E R C I T O 
'doña Adela Martínez Viain, pase des-
tinada del Hospital Militar de Zara-
goza, al Hospital Militar de Barcelo-
na (Servicios d^ e Intendencia), volun-
taria. 
L o comiunico a V . E. .para su' co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
23 de junio de i'936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto 
que el personal de la quinta Sección 
del C U E R P O A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O D E L E J E R C I T O , que se cita 
en la siguiente relación, pase a cubrir 
los destinos que en la rtüsma se les 
señala. 
Lo comunico a V. E. para su conocí-
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miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Conserjes 
D. Gabriel Mata Rodrígtiez, de la 
Inspección de Intervención de la prime-
ra Inspección general del Ejército, a la 
Jefatura de Transportes Militares, Pro-
piedades y Accidentes del Trabajo de 
la segunda división, para la custodia 
de edificios militares de la plaza de Ta-
rifa (Cádiz). (V.) 
D. Bartolomé Pérez Barroso, de la 
Subsecretaría de este Ministerio, a la 
Intendencia e Inspección de Fuerzas y 
Servicios de Intendencia de Marruecos 
(V. y preferente, artículo tercero del 
decretp de 7 de septiembre último, 
D. O. núm. 207). 
RELACIÓN DE LOS SOLICITANTES A QUIE-
NES NO HA CORRESPONDIDO NINGUNO DE 
LOS DESTINOS ANUNCIADOS 
Edificios Militares de Tarifa 
D. Ramón Luque Varela. 
" Leovigildo Pérez Martínez. , 
" Rafael Fernández Luque. 
" Bautista Guillamón Guillamón. 
Intendencia Militar de Marruecos 
D. José de la Fuente Diez. 
" Enrique Bernal Urquizu. 
" Eduardo Iglesias López. 
" Florentino Milla Heredia. 
" Gabriel Mata Rodríguez. 
" Leovigildo Pérez Martínez. 
" Vicente Vendrell Salas. 
" José Espi Alcaraz. 
" Jesús Panlagua Martínez. 
" Bautista Guillamón Guillamón. 
iMaririd, 33 de junio- de 1936.—^Casa-
res Quiroga. 
Circular. Excmo. .Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el soldado det 
regimiento Infa.ntería Pavía núm. 7, 
Manuel Rodríguez Galindo, en la que 
soliciita se le conceda pasar destinado 
al batallón Cazadores San Fernando 
núníero i, he resuelto acceder a ¡o so-
licitado y destinar al interesado al ci-
tado batallón, con arreglo a lo que 
determina - 'la orden circular de 8 de 
junio de igsg (D. O. núm. 123), cau-
sando alta y baja «n la 'próxima re-
vista de pomisario. 
iLo comunico a V . E. para, su co-
nocim'iento y cumiplimiento. Madrid', 
23 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Exomo. Sr.: Vista la ins-
tan'cia ipróimovida por el soldado del 
refgimiento de Infantería Pavía núme-
ro 7, Silvestre del Río Jarillo, en la 
<3ue solícita se le conceda pasar des-
tinado al ¡batallón Cazadores Las Na-
vas núm. 2, he resuelto acceder a lo 
solicitado y destinar al interesado al 
•citado batallón, con arreg-Io a lo que 
determina la orden circular de • 8 de 
junio de 1929 (D- O. núm. r25). cau-
sando alta y baja en la próxima re-
vista de C'omisario. 
L o oomiuni'co a V. E. para su co-
nocimiento y .cuniiplimiento. Madrid, 
23 d,e junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Excmo. Sr.: He resuelto, a propues-
ta de la Jefatura Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, que el sol-
dado del regimiento de Artillería pesa-
da núm. 3Í Jacinto Pérez Almendral, 
pase a continuar sus servicios al Grupo 
de Fuerzas Regulares de Larache nú-
mero 4, y el de la misma dase, de la 
Agrupación de Ceuta, Rafael Leiva 
Acebal, pase al Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Tetuán núm. i, por haberlo 
solicitado y reunir las condiciones re-
glamentarias para ello, produciéndose el 
ajrta y baja, en la próxima revista de Co-
misario; 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cuimipliniienlto. Maidr-id, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta divisióp or-
gánica. 
Señores Jefe Superior de las Fuerzas 
láilitares' de Marruecos e Interventor 
central de Guerra. 
Circular. lExcnio. Sr-: Vista la pe-
tición fomiiulada .por el s-ol-di^o del 
regimiento de Infantería F&via. nú-
mero 7, José Salas García, en la que 
solicita pasar destinado al bataltón de 
Cazia;dore's Las: Navas núm. 2, he. re-
suelto acceder a lo solicitado y des-
tinar al interesado al citado batallón, 
con arreglo a la orden cirqular de 8 
de j'uni-o de 19129 (D. O. n-úm. 125), 
cansando efectos.d^e alta y baja en la 
nróxima revista die Camisairio. 
L o cormiunico a V . E. para .su co-
nocimiento y cuii-niplimiento. Madrid, 
23 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado"f)or el comandante de IN.FA.\'-
T E R I A -D. Rafael Antón Orejuela, 
de la Caja de recluita núm. .^ 3, lie .re-
suelto con-cederile «1 pase a la situa-
ción de disponible voluntario, con re-
sidencia en Sevilla, en las condicio-
nes que determina el artículo cuarto 
d-ell d'ecreto de 7 de s<;ptiambre de 1935 
(iD. O. núm. 2 0 7 ) . 
\Lo comunico a V . E. para su co-
nociimiento y cumlplimiento. iMa-drid, 
23 de junio de 1936. 
^ CASARES QUIROGA 
Señor General de .la octava -división 
orgánica. 
Seíiores General de la segunda divi-
sión orgánica e Irnterventor central de 
Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el ca-
pitán de I N F A N T E R I A D. Rosendo 
Piñeiroa Plaza, que ha causado baja en 
el Cuerpo de Seguridad, con destino en 
Valladolid, cese en la situación de "Al 
servicio de otros- Ministerios" y quede 
en la de disponible forzoso en eía di-
visión, en las condiciones que determina 
el artículo tercero del decreto de 7 de 
septiembre de 193S (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima divis'ó 
orgánica. 
Señor Interventor central de Gu-;rra. 
•Excmo. Sr.: He resuélto que él capí 
tán de INF.A,NT-HR1IA D. José de Vi 
llar Rodríguez de Castro, del re^mienío, 
Covandotiga núm-. 4, quede eii situación] 
de disponible forzoso en esa división, en 
las condiciones que determina el artículo 
tercero deil decreto de 7 de septiembre 
último (ÍD'. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
m-ie«t-q y cumipllimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Ge-neraá de la primera división 
ongá-nica. 
Señor Inter\ientor central de Guerra. 
Ex'cjno. Sr.: Dispuesta por la Di-
recoión general de Seguridad la baja 
en -Cuerpo de Seguridad', solicitada 
por -el teniente de INTENDENCL-V 
D. Felipe Medina Gómez-Monedero, 
quie se hallaba destinado en Madrid, 
he resuelto que el referido oficial cese 
en la situación de " A l servicio de otros 
Ministerios", y pase a la de disponible 
forzoso en esa -división, hasta -que le 
corre.?poiníla ser cdocado, a tenor de 
lo dispuesto en el decreto de 7 de sep-
tiemlbre último (D. O. núm. 207). 
L o -comunico a V . E. parj. 
nacimiento y cumplimiento. Madrid, 
23 de junio de 1936-
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
'orgánica. 
Señor Interventor central de .Guerra. 
DiI.S'TXNTtt-VO-S 
Circular. Excmo. Sr.: Vislos los ei-
crlt').^ ce-mitidos por V. E. a c o m p a ñ a n d o 
relacione-s danido cuen.ta de halv.r-- ct-nw-
dido el uso de di-stónti-vo y barras a! 
pers Ji-ial que figura en las mismas y (]« 
a continuación, se relaciona, he títu® 
a b i e n aprobar dichas concesiones, 
por aju.starse a lo dispuísto en las or-
denes circulares de 25 de octubre « 
1928 re. L núm. 367), 18 de junio de 
1930 (C. L. núm. 2128) y 13 de jui:" 
1935 (D'. O. núm. 62). 
Lo comunico' a V. E. para su cor-o-
ciniiento y cumplimiento. Madrid, 15 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señcfr... 
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RELACIÓN QUE SE CITA 
Emi^Ieos N O M B R E S Fecha dr U concesión Barras y distintivos 
Cuerpo de Seguridad 
Comandante 8- 2-36 Dos barras rojas sobre distintivo que posee 
Batallón Ceriñola núm. 6 
de Policía Indígena. 
Cabo 23- 1-36 Distintivo de Intervenciones. 
Batallón Ceuta niím. 7 
Cabo 31- 3-36 Distintivo de Intervenciones. 
Segunda Legión del Tercio 
Comandante D. Antonio Castejón Espinosa 
Regulares de Larache núm. 4 
23- 1-36 U n a barra roja sobre el distintivo que po-
see de Regulares. 
24- 1-36 ' Distintivo de Regulares. 
Distintivo de .Regulares. Alférez 24. 1-36 
Regulares de Ceuta núm. 3 
Teniente .. . 24- 1-36 Distintivo de Regulares. 
Regulares de Tetuán núm. 1 
Teniente . . . . . . D. Antonio Sánchez Bravo 
Regulares de Larache núm. 4 
29- 1-36 Distintivo de Regulares. 
Teniente . . . 
Idem... 
3- 2-36 Distintivo de Regulares. 
17- 2-36 Distintivo de Regulares. 
Regulares de Alhucemas núm. 5 
Teniente . . . D. Joaquín Amores Navarro 
Regulares de Tetuán núm. i 
14- 3-36 Distintivo de Regulares. 
Teniente . . . .... . . . D. Pedrb Asensio Fernández Cienfuegos 
Regulares de Larache núm. 4 
19- 3-36 'Distintivo de Regulares. 
Brigada 
Cabo 
D. JTosé Ramos García 3- 3-36 -
19- 2-36 
ig- 2-36 
Distintivo de Regulares. 
Antonio Guisado Machado Distintivo de Regulares. 
Soldado de primera . . . Benito Castro González Distintivo de Regulares. 
Primera Legión del Tercio 
Capitán D. Cándido Mena Trigueros 
Segunda Legión del Tercio 
3- z-36 Distintivo del Tercio. -
Teniente D. Matías Coello Leiva ' 15- 2-36 Distintivo del Tercio. 
Aviación Militar ^Madrid) « 
Soldado Evergisto Edmundo Rodríguez Rodríguez .. . 
Comandancia de Oviedo 
14- 2-36 Distintivo del Tercio. 
(Guardia civil 
Idem : 
J u a n Redondo Fernández 
Antonio Martínez Fernández 
14- 2-36 
14- 2-36 
Distintivo, del Tercio. 
Distintivo del Tercio. 
Guardia Jalifiana de Tetuán 
Capitán médico . . . . . . D. Emilio Mate Alonso • 24- 1-36 Distintivo de i lebal-las. 
Mehal-la Jalifiana núm. 2 
Distintivo de Mehal-las. Teniente D. Rafael Montealegre Vázquez 
Mehal-la ^Jalifiana núm. 5 
24- 1-36 
Teniente . . . D. Carlos Vázquez Blanco 29- 1-36 Distintivo de Mehal-las. 
Maestro armero " Ramón García Merino 28- 3-36 Distintivo de l lehal-las. 
Mehal-la Jalifiana núm. i 
Cabo Antonio Domenech Fornés 28- 1-36 Distintivo de Mehal-las. 
Mehal-la Jalifiana núm. 2 
Cabo Manuel Martín Montesinos 28- 1-36 Distintivo de Mehal-las. ' 
Idem Enrique Lainez Tril lo . . . 28- 1-36 
28- 1-36 
Distintivo de Mehal-las. 
Idem Fél ix Santamaría Cuesta ^ Distintivo de Mehal-las. 
Mehal-la Jalifiana núm. 5 
Cabo . . . " 28- 3-36 
28- 3-36 
Distintivo de Mehal-las. 
Idem Distintivo de Mehal-las. ' 
. V X 
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'Cabo 
Soldado 
Mehal-la Jalifiana núm. 3 
Francisco Morales Torreblanca 
Mchal'la Jalifiana núm. 5 
Juan Fernández 'Valenfeuela 
28- 3-36 
28- 3-36 
28- 3-36 
i 29- 1-36 
Distintivo de Mehal-las. 
Distintivo de Mehal-las. 
Distintivo de Mehal-las. 
Distintivo de Mehal-las. 
Madrid, 19 de J.únio de 1936.—(Oa sjare¡s Quiroga. 
Exorao'. Sr.: V.isto su escrito dé 30 
de aibniil, último, daindo cuenta de haber 
oofficedidio el uso dd dásíintivo de Fuer-
zas Regullares Indiígenas al sargento del 
batallón Montaña Garellaao núm. 6, don 
Aintoíiio Sanz Rivero, he resueiLto apro-
bar diciha determinación, por ajustarse a 
lo diisipuesito en la orden circular de 29 
de novirabre de 19123 (¡C. L. núm. 542). 
Lo comunico a V. É. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES ' QUIROGA 
Señor General de la sexlta división or-
gánica. 
Excmo. Sr.: Visto su escrito de 2 de 
rtiiao'o próximo pasado, dando cuenta de 
haber conosdido el uso' deil distioitjvo de 
Fuerzas Regulares Ind'genia's, al sargen-
to del baitallón Montaña Sicl ia núm. 8 
D. Aniton'.o Serrato Hurtado, he resuel-
to aprobar d'clia determinación, por ajus-
tarse a lo.disjpuesto en-la orden circular 
de 29 de ncvi^bre de 1923' (C. L. nú-
mero S4'2). . I 
^ Lo comunico a V. E. para su cono-
oim.ienlto y cuimpiimieinto. Madrid, 19 de 
jun.io de 193Ó. 
CASARES QUIROGA 
Señor Genera.! de la sexta división or. 
gánica. 
I N U T U . E S 
Excmo. Sr.: Visto eí expediente 'tis-
tru'ído en esa divis'ón en virt-ud de ins-
tancia promovida ppr. ,el, caibq del Bata-
llón Cicli'sila, Mamiel M^cho"' Rodríjíuez, 
en solicitud de íns;.reso en el Guenpo de 
IN\^A.LIDO:S M I U T . A R E S ; teaiieodo 
en cuenta cjue la ínuí'í''dad que padece 
eil expresado caibo fué orig'.niada .por he-
rida grave el día 10 de octubre de I93'4 
eíi Vega del Rey (Asturias), hecho de-
clarado como de guerra por orden cir-
cuJar de 2-7 de noviembre del c'tado año 
(D. O. núm. 2.76),, haibiertdo sido decla-
rado inútil total, y que decilarado a ex-
titiguir eil citado Cuenw por ley de 15 
de septiembre de (D. O. núm. 2i2<i) 
a partir de esta feicha se reconoce, en 
cairabio, según las circunstancias en que 
se produjo la inuti.l:dad, el derecho a 
percibir una peinsióiu, cuya cuantía se re-
gula en la 'base tercera de la misma ley, 
hailláqcíose la lesión que padece en el 
Cuadro de inutiJidadfes de S de abril de 
193.3 (iC. L. ciúm^ 'ii59), he resuelto, de 
actjerdo con Asesoría, que al menciona-
do cabo se le decíare el derecho a la 
peiusióm' de retiro qué, fija el párrafo' se-
gundo de la base teixera de la referida 
ley de 15 de se|ptieml>re de 19312', dándole 
de baja en el Ejército, por fin del pre-
sente mes y remitiéndose el expedi'enite 
a la Dirección geneiraí de la Deuda y, 
Olajes pasivas, -para; que con arreglo a 
lo dispuesto en la balse quinta de la mis-
má, se señaile al ioteresado el haber que 
le correisiponria. 
Lo cjQ}iiuniico a V. E. para su cono-
cimiento y cumipJimiiénto. ^ladrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división or-
gánica. . 
Señor Iiii'terventor central de Guerra. 
Exicmo. Sr . : He resuelto que la orden 
da 26 de diciembre; úi'Jtimo (D'. O. nú-
mero I de 1930), pdr la que se desesti-
ma el ingreso en el Cuerpo de Inválidos 
a! soldado de S A N I D A D AÍILITAR, 
licenciado por inútil,; Ale jo Ruiz Hurido-
b¡:o, se entienda ampliada en el sentido 
de que la inutilidad que padece dicho 
soldado, fué origina^ en acto del ser-
vicio, siendo debida i a impericia no im-
¡/jtable al ínteresaidó, cauisiando baja en 
el Ejérti^o, en armc^ niía con lo dispuesto 
en la orden circular' de 14 de marzo de 
;giiO (C. L. núm. 44)'. 
Lo comujníco a V. E. para su cono-
cimienlo y oumpliihientc. Álaririd, 20 de 
junio de I93'C-
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división or-
. gánica-. •' 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr. < Vist» el exped'ente ins-
truido en virtud de insitancia promovida 
por el solidado inútsl, que fué del Gru-
po de' Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3, Mcjliamed Ben. Hanied 
Gairbaui, núm. 12.481, con ctorn'icilio' eti 
Ceuta-,; barriada dell j Príncipe, en. la-que 
sólicifába su ingresó- en INVALI-DOS': 
teniendo en cuenta que la inutilidad con-
traída no está incluiikk entre las que 
dan derecho a ingreso en dicho Cuerpo, 
pero sí en las que lo dan a_ haber de 
retiro," como adquirida en acción de gue-
rra, he resuelto, de apuerdo con lo in-
formado por Asesoría, deséstinmr la pe-
tición de ingreso en Inválidos; declarán-
,dose por este Ministerio, que la inutili-. 
dad que padece d interesado está adqui-
rida en acción .de guerra, dándosele de 
baja en el Ejército'por fin dd presente 
mes, y remitiéndose el expedienté a la 
Dirección g'enierail dé la Deuda y Clases 
pasivas, para que por la misma se efec-
túe el señalamiento de halberes que a 
interesado pudiera corresjponderle. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior' de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excinip. Sr.: Vi-sto el ej^diente ins-
truido én la Circurjsicripición Occideníal 
y -plaza de Afcazkrquivir, en virtud de 
^-istarcia promovidia por el solidado que 
fué del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas d-s Laraiche núm^ 4, Yilali Ben 
Mohamed, m'im. 3.189, con reside'ncia «n 
dicha pliaz-a, "Huerta Chaus", eíi- súj fe 
de nueva revisión de su exipsdientf de 
ingreso en o! Cuerpo de INVALIDOS 
M I L I T A R E S ; teniencb en cuenta qw 
por orden de 27 de septiembre de 1934 
(D. O. núm. 228); le fué denegada idén-
tica peitiioión, por haberla solicitado con 
post-í-rior.VJ.nd al plazo de tres^  meses mar-
cado por las bases transitorias de la le? 
de 15 d? septiembre-de 1932 (C. L. nú-
mero 5i'5), n-o habiendo variado las cir-
cu^ístancias de hecho ni de derecho que 
motivaron la anterior resolución, he r«-
sucüto deseisltimar la .peitición del referí' 
LndIIgena, por careccir de. derecho a 'o 
que solicita, ddx'ertdo atenerse a lo J'® 
resuelt-p -por ordén de 26 de junio de 
19310 (i). O. m'iim-. iiSO), que le señaló 
el haber d: retiro correspondiente. 
Lo comun-i.co a V. E. para su cono-
cimiento y. cumplimiento. Madrid, 20 de 
jufl-o de 19316. , 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas- Mi' 
li'tares de Marruecos. 
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I N V A L I D O S 
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido en la Circunscripción occidental 
de Marruecos para acreditar el derecho 
a ingreso en el Cuerpo de I N V A L I -
DOS M I L I T A R E S del askari que fué 
de la Mehal-la Jalifiana de Tetuán nú-
mero I, Moharaed' ben Melied:, Hayani, 
número 1.652, acreditándose en el mis-
mo que el solicitante sufre pérdida com-
pleta de la visión y que por tal causa 
fué declarado inútil total por el Tribu-
nal Médico Militar en 15 de octubre 
de 1926, he resuelto- conceder al men-
cionado askari el ingreso en la segunda 
Sección del mencionado Cuerpo csmo 
comprendido en el decreto de 10 de ju-
lio de 1931 (C. L. núm. 463) y en el 
cuadro correspondiente al de 5 de abril 
de 1933 (C. L. núm. 159), debiendo te-
nerse en cuenta las condiciones y efectos 
económicos que en el decreto de 15 de 
mayo de 1931 (C. L. núm. 253) se de-
terminan. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, i'3 ds 
junio de 1936. _ 
CASARES QUIROGA 
^Señor Subsecretario de este Ministerio. 
Señores Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos e Interven-.or 
central de Guerra. 
L I C E N C I A D O S 
Excmo. ST. : Visto el expediente ins-
truido en v.irítid' dfe instancia pronnovida 
por el sotdado licenciado de I N F A N -
TERL^, -Modeslto Mpnge Cau, con do-
raiciíio en Mo^U Aymitamieato de Betí-
han (iprovincia de I^rida), calle deil Me-
dio núm. 2, en- la que solibitaba se de-
cJarase que la iimtiJiidad que padece fué 
óí'igin.Ma durante su peraianeiiicia en fi-
las y en actos del servicio; tciiicndo -en 
ciicnía que según iníoruiís emitidos per 
la Ccm:5:óri ^crmajicjiíe det'. Ci:írix> de 
Invalides Militares y Junta facultativa 
de SamvJa-! Militar-de este Ministerio, 
la iniiti'lidaid que pari'e:e eí interesado fué 
adqu-r-ida desipuéí de haib.^ r sido baja en 
el Bjércite, no euconbránüose incluida en 
ninguno de los cuadros de iinut'lidades 
físxas que dan derecho a ingreso en el 
Cuerpo de Iinválidas AJiliitares ni en el 
de 5 de ahrill de 19313 (C. I^ . núm. 159), 
a los efectos dte la base tercera de la 
'^ y de In,vái'dois de 15 d- sopt-cmbre de 
1932, m en el Estaituío de Clases p-i.-i-
V» de >2 de cctubre de 1926 (DI.SRÍO 
wiciAL núm. 246), he resuelto, de a"uer-
do con lo informado por ia Asesoria, des-
estimar la instancia por carecer de de-
recho a lo que solicita. 
,Lp comunico a V. E. para su cono-
cmietito y curaplianiento. Madrid i g de 
juijio de 1936. . , 
CASARES QUIROOA 
Señor General de la cuarta división' or-
gánica. 
Excmo. • Sr.: Vlista la instancia, pro-
movida por el soldado die A R T I L L E -
RIA, licenciado .José del Castillo Gán>e-
ro, con residencia en Sevilla, calle de 
San Pediro Mártir, núm. 6, en súp l^ica 
de que sé amipiie la informaci-óti practi-
cada en; expediente tramütado para su 
iogreso en eil Cuenpo de Inválidos Mi-
litares, teniendo- en cuenta que por or-
den de 27 de febrero último (D. O. nú-
mero 52O., ic fué desestimaido el mencio-
nado .i-ngríso por no estar ccmprobad-o 
qu-e hüíjiera sido licenciad-o por causa de 
la ce i:era -pad-ccida, ni con anterioridad 
a la fecha en que le correspondía, no 
exisitiínido, por tan-t-o, el certificado de 
habeir. s-ido declarado inútil tptal y como 
consecuenoia no hallándose induído en 
el decreto de 10 de juilío de 193H (Co-
lección Legislativa núm. 463), he resuel-
to desestimar su actual petición por ca-
recer de derecho a lo que soilicita, toda 
vez que el caso dd recurrente fué de-
purado miaiucio'sameot-e como se detalla-
ba en la orden de referencia. 
Lo comuítico a V. E. para su cono-
•n'jmiento y cumplin-jiento. Madrid,. 19 de 
juijio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de h segunda diviisión 
orgánica. 
L I C E N C I A S 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el brigada de I N G E N I E R O S 
D. Máximo Catalán Casad-o, con des-
tino- en el Grupo mixto de' Zapadores 
para la división de Caballería y briga-
das de Montaña, he resuelto concederle 
dos meses de licencia por asuntos pro-
pios para el extranjero con residencia 
en Berkne, Ondjda, Fez, Meknes y Ca-
sablanca (Zona-Marruecos francés), con 
arreglo a lo prevenido en la orden cir-
cular de- 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero loi), • debiendo cumplimentar lo 
dispuesto en las de 5 de' mayo de 1927, 
27 de junio y 9 de septiembre de 1931 
(C. L. núms. 221, 411 y 681). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
- ~ -V • . • • • • 
_ ' -. . • i • 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división o;-
gán-ica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
'Excmo. Sr.: Accediendo,a lo solici-
tado ipor el ibriga<la de I N G E N I E -
R O S 'D. Jacinto Gutiérrez Villanueva, 
con destino en el Centro de Trans-
misiones y Estudios Tácticos de dicha 
Arma-, resuelto- concederle veinti-
ci.u'co días 'de .permiso para Francia 
y Alemania, co-n arreglo a Jij preve-
nido -en la orden circular -de 5 de ju-
nio-d'e 1905 ( C I. n-úm. loi),-debien-
do cu-mlplimentar lo disipuesto en las 
de 5 de mayo de 1927. 27 de junio y 9 
de septiemibre -de 1931 (C. L- núme-' 
ros 221, 411 y 681). 
L o comunico a V . ,E. para su co-
nocimiento <y 'cu-miplimiento. Madrid, 
23 -de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
ongánica. 
Señor 'interventor central d§ Gu-;rra. 
"o^R'DlE-N DiE S A N t l l E R M E N E -
GIÍL/DO 
Circular. Excmo- S: . : A propues-
ta ñel Consejo Director de las Asam-
-Wleas die te's Ordenas Militares, he 
tenido a bien conceller las pens,ion«s 
ccndecocacioiiies de. la. de S<an Her-
menegildo que se indican, al personal 
de las disti.nt.as Armas y Cuerpos d'el 
Ejército que fi-g-ura en^ la. siguiente 
relación, que da prinoi^pio con e- -C?" 
rMiie'l de Estado Mayor D. Antonio 
Aran-dia Mata y terimána con ei te-
niente de. In-váUdlo.s Militares don 
Martín. Pérez Poyuielo; en las expre-
sadas pe-n-siones y T:ondecoracion-e& 
disfrutarán 'la antigüedad qiue re-spec-' 
tivamente &e les asigna. 
L o co-munioo a V . E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madr.d, 
23 de junio de 1936-
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
placas pensionadas con 1.200 pssetas 
añilóles al pesteonal que se cita, que 
osrcibirá desde primsro del mes, si-
guiente a la fecha de la antig-aedad 
que a cada uno se le señala, previa 
deducción de las cantidades percibi-
das por pensión de cruz, desde la fe-
cha del cobro de esta nueva conce-
sión 
Estado Mayor 
Coronel, a-ctivo, D. Antonio Aran-
da Mata, con antigüedad de 6'de enero 
1936. Cursó la, documentación el Mi-
n'iiS'lerio de la Guerra (Estado Mayor 
Central). 
• Infantería 
Coronel, activo, D. Valentín Gon-
-záiez Ceiaya, - con antigüedad de 17 
miarz-o 1936. Cursó la docuimenta^jón 
la Iprimiera diwsión. ^ 
Co-ronel, activo, D-. Alfon-so Mateo 
Campos, con la -de 8 mayo I93Ó- Cur-
só la docuarbe-ntación el Mini-Stexio de 
la Guerra (Estadio Mayor Central). 
Corone!, activo, D. Robustiano Ga-
rrido de Oro, con la de 321 abril 
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1936. 'Cursó la docuimientoción la 
cuarta dh'isíón. 
Coronel, 'activo, D. Victorino Pe-
drero Martín, con ia de 6 mayo 
1935. Cursó la documieinteciófli la 
quinta división. 
Coronel, retira.do, D. Joagidín Es^ 
colano Mateo, c-on. la de 212 aibril 
1936 pior la O'elegiaición de Hacienda 
de Cá'diz. Cunsió* la d'oouimientación 
la siegundia divisió.n. 
Teniente aoranel, activo, D'. Ra-
món Reviso Pérez,, con. 'ta de 24 líO-
viemjbre 193S. Cursó la documienta-
ción la segTjndIa división. 
Ten-ente coronel, activo, D, José 
Ruiz Sernano, con l,a de 9 agosto 
1935. Ciuirisó 'la dociumientació.n la se-
gunCa d'ívisáóm- (Quedla rectificada la 
orcen circular de 7 de enero, ul'tiimo, 
D. O. •niúini. 4, en. el sentido de que la 
a-.itígüed'ad es la que • se consigna en 
esta dispiosición.) 
. Teniente coronel, activo, D. Anto-
nio Adrados Semipier, con lia de 3.,ima-
yo 1936. iCursó 'la documentación el 
Ministerio de la Guerra (Bsitado Ma-
yor Central). 
Teniente coronel, activo, D. Rafael 
del Va l le Marw\ con la 'de 25 abril 
1936. Cursó la docuimentaición la Cir-
cuniscripción O'Ocrdiental de Marrue-
co-
Teni'ente coronel, r^eitir.^ o, D. Pedro 
Claudio Rodríiguez, con l a de 4 •ma-
vo 1936 por- la D¿reoció.n general' d'e 
la Deud'a y Clases pasivas. Cursó la 
dooumientación la primteira división-
Teniente coronel, r-e'tirado, D.' Etoii-
lio Poyo Guerrero de S'am Jasé, con 
la de 212 mia-nzo 1936 ,por la Delega-
ción de Bacienida de Valencia. Cur-
só la documentación la tercera divi-
sión. 
Comandante, retirado, D. Francis-
co Garda Chaves, con la) de 8 enero 
1936 por la Delegación de H&ciendla. 
de Sevilla. Cursó la documentaeión 
la se.gund'a división. 
Comandante, retirado, D. Benjamín 
Q'Ueve'do Ríos, con la 'de i'5 febrero 
1935 'Por la D'elega'ción de Hacienda 
de Barcelona. Cunsó la docuni'ea'ta'-
ción la cuarta división. 
C.-:'n-aandai;te, retirad'o, D. Manuel 
Ji'ménez Guillén, con la de 28 sep-
tiieitíbre 1935 por la Deleg.ación de 
Hacienda de H.u&sca. Cursó la do-
cum.entación ¡a quinta^ dívi¿;ói:. 
Comandante, retirado, D. Francis-
co Blasco Azoune, con la de 2 junio 
1936 por la Delegación de Hacienda 
de Cádiz. Cursó la diocumentación la 
segunda división-
Caballería 
Coronel, activo, D. Santiago Ma-
teo Fernández, con antiigüed'ad de 12 
mia>no 1936. Cursó la docuimentación 
la segunda divisfón. 
Corríandante, retirad'o, D. E'duardo 
Suárez Roselló. con la de 7 marzo 
1936 por la Dirección general dle la 
Deuda y Clases pasivas. Cursó la do-
cuimentacióu la primera división. 
Artillería 
Coronel, activo, D. Joaquín I'Z'-
quierdo Croselles, con antigüedad' de 
12 octiu'bre- 1935. Cursó la documen-
tación la S'C'gunda división. 
Coronel, actiVo, D. Alfonso Cano 
y Orozcó, con la de i i ' mayo 1936. 
Cursó la docuimentación el Ministe-
rio de la Guerra. 
Coronel, activo, D'. José Sánchez 
Gutiérrez, con la de 7 énero 1936. 
Cursó la documlentación la séptima 
división. 
Ingenieros 
Teniente coroiiel, retirado, d'on 
Pedro S'opranis Arrióla, con antiigüe-
dad- de 8 abr.ü 1936 por la D'elega-
ció.n de Hacienda de Las P'aliinas-
Cursó la docmnentaci'ón la Coman-
dancia Militar de Canaria's. 
Intendencia 
Teniente coronel, activo, D. Tomás 
Martínez' Cuartero, eon antigüedad) 
dé 10 julio 1935. Cursó la documen-
tación la Inten'denci'a Militar e Ins-
pecciió.n de tas F'uenzas y Servicios' 
de Marruecos. 
Teniente coronel, retirado, D. Fer-
nan'do Canalls 'de las. Heras, oo^ n la 
de 7 marzo 1936 por la Dir.jcción 
general de la Demd'a y Clases pa-
sivas. Cursó la docutaenfación la pri-
mera divisi'ó'n. 
Veterinaria • 
Subinspector veterinario de pirime-
ra, activo, D. Francisco Gómez Sán-
chez, con antigüedlad de 19 njarzo' 
1936. Cursó la docuimentación el Mi-
niisterio de la Guerra. 
Carabineros 
Teniente coronel, activo, D'. Anto-
nio Pastor Palacios, eon antigüediaü 
de 23 m.arzio 1936. Cursó la documen-
lació.n "fe' séptima Zona de Carabi-
neros. 
Cruces pensionadas con 600 |)esetar. 
anuales al personal que se cita, que 
percibirá desde primero del meS si-
gui'ente a la fecha de la antigüedad 
que a cada uno se le 'señala 
Estado Mayor 
Coronel, activo, D. Luis Pérez-Pena-
niaría y Vélez, con la antigüedad de 20 
marzo 1936. Cursó la documentación 
la primera división. 
Comandante, activo, D. Manuel Osset 
y 'Fajardo, con la de 25 abril 1936. 
Cusó la documentación la priméra divi-
sión. . 
Injantería 
Comandante, activo, D. Pablo Ferrer 
Madariaga, con la antigüedad de 7 fe-
brero 1936. Cursó la documentación el 
batallón Cazadores de Ceuta núm. 7. 
Comandante, activo, D. Gerardo. Sán-
chez-Monje y Cruz, con la de 27 mar-
zo 1936. Cusó la documentación el re-
gimiento Infantería Sevilla núm. 34, 
Comandante, activo, D. Joaquín de la 
Concha García, con la de 10 mayo 1936. 
Cursó la documentación el regimiento 
Infantería León núm. 2. 
Comandante, activo, D. Rafael Ve-
íaiS'Co Crespo, eon la de 27 mayo 1936, 
Cursó la documentación el Centro de 
Movilización y Reserva núm. 4. 
Comandante, activo, D. Ricardo Blas-
co Arnauda, con la de 8 abril 1936. 
Cursó la documentación el regimiento 
Infantería Gerona núm. 18. 
Comandante, activo, D. Joaquín Gon-
zález Martín, con la de 20 enero 1936. 
Cursó la documentación el regimiento 
Infantería Argel núm. 27. 
Comandante, activo, D. Vicente He-^  
rrero Sarjtamaría, con la de 4 noviem-
bre 1935. Cursó la documentación la 
Caja de recluta núm. 42. 
CocM^ndante, activo, D. Francisco Vi-
dal Sureda, con la de 19 febrero 1935. 
Cursó la documentación la Comandancia | 
Militar de Baleares. (Queda rectificada 
la orden circular de 23 de agosto de • 
193S, D. O. núm. 19S, en. el sentido de 
que la antigüedad es la que se consig-
na en esta disposición.) 
Comandante, retirado,. D. Enrique de 
Nicolás Teijeiro, 'Con la de 13 mayo 
1936 por la Delegación de Hacienda de 
Zamora. Cursó lia documentación la 
séip-tima división. 
Comandante, retirado, D. Manuel 
Fernández Manrique y González, con la 
de 7 -abril 1936 por la Delegación de 
Hacienda de Soria. Cursó la documen-
tación la quinta división. 
Comandante, retirado, D. Francisco 
San Martín Carreña, con la de 7 febre-
ro 193S por la Delegación de Hacienda 
de Pontevedra. Cursó la documentación 
la octava división. 
Comandante, retirado, D. Mario Quin-
tas Galiana, con la de 12 abril 
por la Delegación de Hacienda de Pon-
tevedra. Cursó la documentación la oc-
tava división. 
Comandante, retirado, D. Julio Bail'i 
Patino, con la de 37 abril 1936 por la 
Delegación de Hacienda de Barcelona. 
Cursó la documentación la cuarta divi-
sión. 
Comandante, retirado, D. Agustín 
Ciar Pujol, con la de 17 febrero IQP 
por la Delegación de Hacienda de Pal-
ma de Mallorca. Cursó -la documenta-
ción la Comandancia Militar de Baka-
s. 
Capitán, activo, D. Pablo Illescas 
Fernández, con • la de 24 junio i93®' 
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Cursó la documentación ei Centro, de 
Movilización y Reserva núm. 14. 
Capitán, activo, D. Luis Jiménez Pa-
jarero Miranda, con la de 3 febrero 
1936. Cursó la documentación el regi-
miento infantería Badajoz núm. 13. 
Capitán, activO, D. Lucas de Mingo 
Ramos, con la de 24 junio 1935. Cursó 
la documentación el regimiento Infan-
tería La Victoria núm. 28. (Queda rec-
tificada la orden circular de 26 de di-
ciembre último, D. Q. núm. 298, en el 
sentido de que la antigüedad es la que 
se consigna en esta disposición.) 
Capitán, activo, D. Daniel Fernández 
de Landa y López de Garayo, con la de 
26 abril 1936. Cursó la documentación 
la Caja recluta núm. 21. 
Capitán, retirado, D. Francsico Mín-
guez Vergara, con la de 28 febrero 1936 
por la Delegación de Hacienda de Alba-
cete. Cursó la documntación la tercera 
división. 
Capitán, retirado, D. Porfirio Ru-'z 
Alonso, con la de 30 marzo 1936 por la 
Delegación de Hacienda de Barcelona. 
C- ;.ú la documentación la cuarta divi-
; ión. 
Capitán, retirado, D. Manuel Moreno 
Sanz, con la de 23 marzo 1936 por la 
Delegación de Hacienda de Valencia. 
Cursó la documentación la tercera divi-
sión. 
Capitán, retirado, D. José Prado To-
rres, con la de 30 abril 1935 por la De-
legación de Hacienda de Orense. Cursó 
la documentación la octava división. 
Teniente, retirado, D. Jesús Fernán-
dez Conde, con la de 15 noviembre 1935 
por la Dirección general de la Deuda 
y Gases pasivas. Cursó (la documenta-
ción la primera división. 
Teniente, retirado, D. Manuel Meri-
no Carrera, con la de 31 marzo 193') 
por la Delegación de Hacienda de Má-
laga. Cursó la documentación la segun-
da división. 
Teniente, retirado, D. José Marrero 
Suárez, con la de 16 agosto 1935 por 
la Delegación Hacienda de Santa Cruz 
de Tenerife. Cursó la documentación la 
Comandancia Militar de Canarias. 
Caballería 
Comandante, activo, D. Carlos Ja-
quotot Ramón, con la antigüedad de 
9 marzo 1936. Cursó la documentación 
la primera división. 
Comandante, activo, D. Luis Rubio 
Méndez, con la de 12 marzo 1935. Cur-
só la documentación el Colegio Prepa-
ratorio Militar de Avila. (Queda i'ec-
tificada 'a orden circular de 19 de no-
viembre lie 1935, D. O. núm. 267. en 
el sentido de que la antigüedad es la 
que se consigna en esta dispOsiciónl 
Comandante, retirado, D. José Pereda 
Fernández, con la de i s marzo 1935 
por la -Delegación de Hacienda de Bur-
gu-. Cursó la documentación la prime-
ra división. 
Artillería 
Comandante, activo, D. Alfonso Mar-
tínez Olalla, con la antigüedad de 29 
diciembre 1935. Cursó la documentación 
el Parque de Cueripo de Ejército nú-
mero 7. 
Comandante, activo, D. Lms Infesta 
Díaz, con la de 23 febrero 1936. Cursó 
la documentación el Ministerio de la 
Guerra (Estado Mayor Central). 
Comandante, activo, D. Fernando Ca-
sado Veiga, con la de 25 abril 1935. 
Cursó la documentación la Escuela Cen-
tral de Tiro (Artillería). (Queda recti-
ficada la orden circular de 11 de di-
ciembre de 1935, D. O. núm. 286, en el 
sentido de que. la antigüedad es la que 
se consigna en esta disposición). 
Comandante, activo, D. Pedro Ma-
drigal Concellón, con la de 16 diciem-
bre 1935. Cursó la documentación la 
Agrupación de Artillería de Melilla. 
Comandante, activo, D. Juan Mas del 
Ribero, con la de 30 abril 1936. Cursó 
la documentación la Pirotecnia de Ar-
tillería de Sevilla. 
Comandante, activo, D. Antonio Cla-
ros .Martín, con- la de i'3 abril I-935-' 
Cursó la documentación la Escuela Cen-
tral de Tiro. (Queda rectificada la or 
den- circular de 19 de noviembre de 
1935» D. O. núm. 267, en el sentido de 
que la antigüedad es la que se consigna 
en esta disposición). 
Capitán, retirado, D. Félix Ocaña 
Torrado, con la de 20 abril 1936 por 
la Delegación de Hacienda de Córdoba. 
Cursó la documentación la segunda di-
visión. 
Teniente, retirado, D. Cayetano Fer-
nández Pascual, con la de 7 mayo 1936 
poi; la Delegación de Hacienda de Bada-
joz. Cursó la documentación la primera 
divisi-ón. 
Teniente, retirado, D. Manuel del Pi-
no Díaz, con la de 24 enero 1936 por 
la Delegación de Hacienda de Tenerife. 
Cursó la documentación la Comandancia 
Militar de Canarias. 
Ingenieros 
Teniente coronel, activo, D. Anselmo 
Arenas Ramos, .con la antigüedad de 
14 septiembre 1935. Cursó la documen-
tación la Comandancia Militar de B.-J-
leares. (Queda rectificada la orden cir-
cular" de 17 de marzo último, D. O. nú-
inero 67, en el sentido de que la anti-
güedad es la que se consigna en esta 
disposición). 
iComian-dante, retirado, D. José'lMo-
llá Nogueral, con antigüedad de 17 
febrero 1936 por la :Depo-sitaría Pa-
gaduTÍa de ,Melilla. Cursó la docu-
mentación las Fuerzas Militares de 
(Mlairruecos. 
Intendencia 
iComiandante, activo, D. Miguel Gu^ 
rria Sáiz, con antigüedad de ó marzo 
1-936. Cursó la docuimentación-. Ja se-
-gunda división. 
iComandante, -retirado, D. Angel Ma-
tosas Zarandona, con la. de 11 abril 
1936 por la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas. Curs6_ la do-
cumiantación la primera división. 
iCaipitán, retirado, D. Gregorio Fer-
nández Alba, con la de 24 diciemibre 
1935 por la Delegación de Hacicnda d« 
Guadala.jara. Cursó la documentación 
la quinta división. 
Intervención 
Comisario de Guerra, de segunda, ac-
tivo, D-. Ramón Mi-ró Noriega, con anti-
güedad de 7 diciembre 1934- Cunsó la do-
cunrentación ila. Inspección de Inter-
vención de ¡a primera Insipección ge-
neral del Ejército. (Queda rectificada 
la orden circular de 11 de marzo de 
1933, D. O. núm. 60, en el sentido de 
que la antigüedad es la que se consig-
na en esta disiposición). 
lurídiío Militar 
Auditor d-ivisiófi, retirado, D. Pedro 
Alvarez Velluti, con antigüedad de 20 
abril 19314 ipor la Dirección generail 
de la Eteuda y Claises pasivas. ^ Cursó la 
documentación la primera di'wisión. 
Eclesiástico 
Gaipellá-n primero, retirado, D. Car-
los Quirós -Rodríguiez, con antigüe-
dad de 6 octubre 11935 Por la Delega-
ción de Hacienida de Cádiiz. Cursó la do-
cu-nKntación las Fuerzas Militares de 
Marruecos. 
Guardia Civil 
Teniente coronel, activo, D SatuT-. 
nino Benigoa Muruzábal, con antigüe-
dad' de 20 -febrero 1936. Cursó la do-
cuimentación - el 13.° Tercio Guardia 
Civil. 
Teniente coronel, activo, D. Fer-
nán-do 'Ohapuli Ansó, con la -de 10 
miayo 193-6,. Cursó la do-cunientación 
el 23.° Ter'cio Guardia Civil. 
'Comandante, activo, D. Bruno Ibá-
ñez Gálvez, con la de 10 m_ayo 1936. 
Cursó la documentación el 20.° T e r -
cio Guardia Civil. 
Comandante, a-ctivo, D-. José Cla-
res Cruz, con la de 4 marzo 1936. 
Cursó la doculmentación el Cole.iíio de 
Guardias Jóvenes de la Guardia Ci-
vil. 
Inválidos 
'Capitán, D. Lu-cindo E.sgueva Bui-
trago, con antigüedad -de 19 abrí! 1936. 
Cursó la documentación,el Cjj-erpo de 
Inválidos Militares. 
Reserva territorial Canarias 
iCaipitán Infantería, retirado. D. Ig-
nacio Día,z de AgU'lar, con antigüedad 
2S .marzo T936 por la Delegación Ha-
m mrn 
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ckirtííai de L a í Paíllmias '(Caiaarias). 
Cursó la docum'en.tac.ión la primera 
división. 
Placas sin pensión 
Infantería 
idomandante, activo, D. José Be-
jrrocal Cadior, con anltigüediad de i 
dicienubre ipo'S- Cursó la docimie.nta-
ción Ta Iprimera división. 
Coniiandante, activo, D. Arturo Ga-
lán Pacheco de Padilla, con la de 18 
abril 1936. Cursó la docuimentación la 
cuarta división. 
iConiandante, activo, D. Adolfo Ji-
ménez de la Orden, >cou la de 13 ene-
ro I'936. Cursó la documantación el 
regimiento Infantería Almansa núme-
ro 15. 
¡Comandante, activo, D. Eduardo 
Andrés Adán, con la de 22 noivieinibre 
1935- Cursó la documentación la Caja 
recluta núm. 38. 
Comandante, activo, D. R a ni ó,n 
García íMoreiro,- con la de 'iS a.bril 
I'93'6. Cursó la documentación Já pri-
mera división. 
Comiaiídanite, retirado, D. i\'Ianu€l 
Paredes Tinoco, con la ds 11 marzo 
119316. Cursó la documentación la se-
gunda división. 
'Caipitán, retirado, D. Carlos Rodrí-
guez Reigada, con la de 27 marzo 
1936. Cursó la documentación la oc-
tava división. 
iCapitán, retirado, D. Aquilino Ore-
ro .Lirón, con b de 27 ju¿iio 1934. 
Cursó la documentación la oetava di-
visión. 
íCaipitán, retirado, D. Antonio Mén-
dez Quisvedo, con ia de 17 diciemibre 
1933'. Cursó la docutaientación la se-
gunda división. 
Artillería 
Comodante, activof D. Pedjro Igle-
sias Sierra.'.con antigüedad de _ J f ) mar-
zo r(J3'6. Cursó la documentación el 
regimiento Artillería costa núm. 2. 
Ingenieros 
I 
•Comandante, activo, D. León Ur-
záiz Guzimán, con antigüedad de 4 
enero _i93'5. Cursó la docnmntación el 
b-atallón de Transmisiones de Marrue-
• COS. 
Ccimiand'ante, activo, D. José María 
AJribizu Prieto, con la de o febrero 
Cursó la documentaciór. el Con-
sejo DirecUor de las Ordenes Milita-
res. (Queda rectificada la orden cir-
•cuilar de 3 de junio 1936, D^ ., O. .nú-
mero 1:27. en el sentido de que el em-
pleo es el que se consigna en esta 
disiposición). 
Infetidencia 
Comandante, activo, D. Tomás I5au^ 
din García, con antigüedad de 8 ene-
ro 1936. Cursó la documentación la 
tercera Imsipección general del Ejérci-
to (Insipecdón de Inte'ndentia)., 
ComaiKlartte, aJctivo, D. A d d í o Zac-
cagnini Westermiayer, con la de 17 
marzio 1936.' Curlsió la doicuim|snitá.ción 
el :Ministerio de la Guerra. 
Sanidad Militar 
Teniente coronel médico, aptivo, 
D. Juan Rottiio de Oca y Galindo, con 
antigüedad de 27 ju'lio 1935. Cursó la 
documentación la primera ínsipección 
general d'e Sanidad 'Militar. 
Teniente coronel médico, activo. 
D'. Jesús Bravo-Ferrer y Fernández, 
con la de 6 mayo i'93Ó- Cursó la do-
cumentación la primera Iiispección 
•general de Sanidad Militar. 
Teniente coronel médico, activo, 
D. Silvano Escribano Garcia.. con la 
de 27 diciemibre I935- Cursó la docu-
ÍTientación la ¡primera InsipeMÍón ge-
ral de Sanidad Militar. 
Guardia Civil 
Teniente corone!, activo, D. Joa-
quín García de. Diego, con antigüc-
dád de 14 abril 11936. Cursó la docu-
mentación el 14.° Tercio Guardia Ci-
vil. 
Carabineros 
iComandante, activo, D. Enrique 
Gillis Mercet, con antigüedad de 21 
noviembre 1935. Cursó la documen-
tación la Comandancia de Carabine-
ros de Alicante. 
Comandante, activo. I). Francisco 
Cabafias Cliavarría, con la de 30 agos-
t o 1935. Cursó la documentación la 
Camanda.nda de Carabineros de Ma-
drid. 
Inválidos 
'Caipitán, D. Celestino Calache Ro-
mero, con antigüedad de 27 noviem-
bre 1:936. Cursó la documentación el 
Cuerpo de Inválidos Militares. 
Cruces sin pensión 
Estado Mayor 
Capitán, activ-o, D. Ernesto Pacha 
Delgado, con antigüedad de 18 di-
ciemlbre 193'S. Cursó ¡a documienta-
ción lá sóptiima división- (Q.ueda rec-
tificada la orden de 3 die junio dfe 
1936, D. O. núim.-127, en el sentidlo 
de que el nomibre es el q:ue se con-
signa en eista disposición.) 
Infantería 
•Comandante, activo, D.. Esteban 
Doimiingo Pina, con antigüedad de 
I agosto 1934. Cursó la documenta-
ción la tercera división. 
Comandante, activo, D'. Rafael Gar-
cía Valiño. con la' de 8 septiemíbre 
1932. Cursó la documentación la Ins-
pección de Fuerzas Jalifianas. 
Capitán, activo, D. José Meca Ro-
mero, coin la de 10 oc'tuibre 1935. 
Cuirsó la documentaición la tercera 
división. 
Capitán, activo, D. Indatecio Nú-
ñez de Olaneta, con-la de ^2 aibril 
1936. Cursó la docum'entación el re-
gimiento Infantería Guadalajara nú-
mero 10-
Capitán, activoj D. Alejandro Me-
diavilla Alejandro, con la de 4 mayo 
1.93.6. Cursó la documentación el re-
gimiento Infantería Aragón núm. 17. 
Capitán, activo, D. Aíariano Arey-
zaga Areyzaga, con la de 25 marzo 
T 9 3 6 . Cursó la documentación' el re-
gimiento Infantería Zamora núm-. 29. 
Capitán, activo, D. Enriq.ue Rueda 
V Pérez -de la Raya^ con ia de 15 
agosto 1935. -Cursó la documentación 
el regimiento Infantería •León núnie-
ro 2, 
Capitán, activo, D. Ansellmio Cas-
tañera Mata, con la de 27 junio i935-
Cursó la documeiitación el regimien-
to Infantería Gerona núm. 18. 
Capitán, activo, D- "Damián Do-
dercih Gual, con la de 2 noviembre 
1933. Cursó la documentación el re.-
ginxiento Infantería Badajoz núm. 13. 
Capitán, activo., D. Antonio Roca 
Salva, con la de 27 enero 1934. Cur-
só la doeuttiiientació.n el Centro de 
Movilización y Reserva núm. i. 
Capitán, activo, D. Julio Ahiiansa 
Díaz, con la de 19 febrero 19.36. Cur-
só la documentación la Caja recluta 
núm. 13-
Caipitán, activo, D. Francisco La-
guna Serrano, con la de 16 enero 
ii93(S. Cursó la documenltaición el re-
.gimiento Infantería Badajoz núme-
ro 13- ' . T. 
Capitán, activo, D. Enrique Ren-
gifo Florea, con la de 18 ene.ro i935' 
¿ u r s ó la documentación el regimien-
to Infantería Müán núm. 32. 
Capitán, activo, D. Antonio Cano 
Martínez, con la de x feibre.ro_ 1935-
¿jursó- la documentación la Caja re-
cluta núim. 28. 
Capitán, retirado, D. Jaime Ber-
trán Garcia de las Bayonas, ' con la 
d-;; 27 marzo ir.ió. Cui-'®ó la documen-
tación ia tercera división. (Queda 
rectificada la orden de 3 de junio de 
1936. D. O. n.ú,m. 127, en el sentido 
de que el .primer apellido es el que 
se oon&igna en ésta disin-psición.) 
Capitán, retirado, D. Gregorio Ez-
curra Manterola, con la dé 20 enero 
1936. Cursó lá documentació.n la sex-
ta división-
Capitán, retirado, D. Enriq.ue Pé-
rez Gallego, con la -die 18 febrero 
19316. -Cursó la documentación la ipri-
niera división. 
• -Capitán, retirado, D. Ricardo (Jpn-
z á k z Alegre Caballero, co.n la de i 
enero I93S. Cursó la docum.entac.ión 
k .primera división. 
Cáipitán, retirado, D'. Antonio Blas-
co Blasco, con la de 27 febrero 1932-
,Cunsó la documentación la tercera 
división. 
Teniente,, activo, D. Tomás Badi-
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lio Pkirez, con la d'e i mayo 119136. 
Cursó la documentación el batallón 
Cazadores San Fernando núm. i. 
Teniente, activo,, D-, José Merino 
Caro, CQn la de 12 seiptieimlbre 1935. 
Cursó lia documeiitaición d batallón Ca-
zadores Serrallo núm.. 8. 
Tenrente, retirado, D. Arturo Hi-
dalgo Menes, con la de 25 noa'iemibre 
1932. iGuirsó la doculmentación la oc-
tava división. 
Teniente, retirado, D. José María 
i-icó Llüiret, con la d.e 20 enero 1934. 
Cursó la doGumicntación la tercera 
división. 
Teniente, retirado, D. Jo$é Martínez 
Albadalejo, con la de 18 septiembre 
1935. Cursó la documentación la segun-
da división. 
Teniente, retirado, D. Enrique Simón 
Romeu, con la dé 28 enero 1934. Cursó 
la documentación la tercera división. 
Alférez, retirado, D. Bartolomé Ripo-
llés Adsuara, con la de 25 octubre 1934. 
Cursó la documentación la tercera di-
visión. 
Alférez, retirado, D . ' Eustasio Rojo 
Muñón, con la de 4 febrero 1936. Cur-
só la documentación la sexta división. 
Alférez, retirado, D. Francisco Gar-
cía Sequera, con la de L. junio 1935. 
Cursó la documentación la primera di-
Caballería 
Capitán, activo, D. Victoriano Rei-
nóse Aguado, con la antigüedad de 16 
febrero 1936. Cursó la documentación 
el Establecimiento de Cría Caballar y 
Siemotita del Protectoraxlo de Marrue-
cos. 
Equitación 
Profesor primero, activo, D. Sixto 
Cantabrana Ruiz, con la antigüedad de 
25 abril 1935. Cursó la documentación 
la primera división.^ 
Artillería 
Capitán, activo, D. José Puch Nos, 
con la antigüedad de 19 noviembre 1935. 
Cursó la documentación la Comandancia 
Militar de Baleares. 
Capitán, activo, D. Augusto Lecanda 
-Alonso, con la de 25 julio 1933. Cursó 
la documentación el Parque de Cuerpo 
de Ejército núm. 7. 
Caipitán, retíratelo, D. Angel Martínez, 
y Méndez Villamil, con la de 18 enero 
1936. Cursó la documentación la octa-
va división. 
Capitán, retirado, D. Gustavo López 
j^avarro, con la de 7 junio 1935. Cursó 
la documentación la segunda división. 
Capitán, retirado, D. José Gándara 
Candara, con la de 23 septiembre 1934. 
Lursó la documentación la octava divi-
sión. 
Teniente, activo, D. Lucio Pulgar 
J-^ uiz, con la de 25 enero 1936. Cursó la 
documentación s el regimiento - Artillería 
"gera núm. 11. 
Temente, retirado, D. Leonardo Oirea 
Segovia,_ con la de 5 febrero 1935. Cur-
só la documentación la quinta división. 
Alférez, retirado, D. Salvador Mun-
guía Grijalvo, con la de S marzo 1936. 
Cursó la documentación la séptima di-
Ingenieros 
Capitán, activo, D. Antonio Fernán-
dez Hidalgo, con la antigüedad' de 21 
abril 1936. Cursó fa documentación la 
Comandancia de Obras y Fortificación 
de la tercera división. 
Teniente, activo, D. Juan Francisco 
García Lozano, con la de 19 abril 1934. 
Cursó la docunientación el Parque Cen-
tral de Automóviles. 
• Intendencia 
Capitán, activo, D. Francisco Carri-
llo de Albornoz y Laguno, con la an-
tigüedad de 9 septiembre 1935. Cursó 
la documentación la Intendencia Mili-
tar de las Fuerzas y Seryicios de Ma-
rruecos. 
Capitán, retirado, D. Julio Maset To-
rres, con la de 10 mayo 1932. Cursó la 
documentación la sexta división. (Queda 
rectificada la orden de 3 de junio de 
1936, D. O. núm. 127, en el sentido de 
que el primer apellido es como se con-
signa en esta disposición). 
Teniente, activo, D. Eloy Rodríguez 
Tejedor, con la ide 19 mayo 1936. Cur-
só la doculnnentación el séptimo Gru-
ipo divisionario dt Intendencia. 
Intervención 
Camiisario Guerra segunda clase, »c-
t-vo D. Jax:icito López Zalbalegui. con an-
tigüedad de 18 julio 1935. Cursó la 
docuTnient^ción la primera Insipección 
general del Ejército. Servicios de In-
tervención. 
Jurídico Militar 
Aüditor brigada, retirado, D. José 
María .Sagnier Sanjua.nen;i,' con anti-
•güedaid de 30 octubre 1934. Cursó la 
d-Dcu/mente'ción la cuarta división. 
Sanidad Militar 
Caipitán médico, activo, D. José Sa-
larrullana Alalbart, con antigüejlad de 
213 abril 19316. Cursó la documenta-
ción la segunda Insipección general 
del Eíjército. Inspección Sanidad. 
Veterinaria 
.Veterinario ¡primero, aotÍA'g, D. Je-
sús Sobrado Onega, con antigüedad 
'de 22 abril 1930. Cursó la documenta-
ción la's Fuerzas Militares de Aíarrue-
cos. 
Eclesiástico 
/Caipellán primero, retirado, D. Juan 
Diez Hernández, con antigüedad de 18 
febrero 1933. Cursó la docur.untación 
la primera división. 
Oficinas Militares 
Oficial segundo, activo, D. Antonio 
RaJjasa IM.uñoz, con antigüedad de 6 
marzo 1936. Cursó la documentación 
la 'Comandancia Militar Guipúzcoa. 
Oificial seigundo, activo, D. Federico 
Fuste Barrientos, con la de i enero 
I93'6. Cursó la doculmentación la Ca-
ja de recluita núm. 28. 
Olficial segundo, activo, 11. Santos 
Carretero Romero, con la de 23 mar-
zo, 1936. Cursó la documentación la 
•Circuns'cripción Oriental de Marrue-
cos. 
Oficial segundo, activo, D. José de 
la Plaza López, con la de 28 abril 
1936. Cursó la documentación la Je-
fatura de los Servicios Veterinarios de 
la octava división. 
Oficial segundo, retirado. P_. Juan 
Martin Sánchez, con k de 16 octu-
bre 1931. Cursó la documentación la 
iprimera división. 
' Oficial tercero, retirado, D. Juan 
Criadto de la Montaña, con la de 20 
ootulbre 1936. ¡Cursó la documentación 
la primera división. 
Olficial tercero, retirado, D, Doro-
teo Agueda (González, con J a de 14 
octubre 1935. Cursó la documentación 
la iprimera. división. 
Guardia Civil 
iCap-itán, activo, D. Vicente Debesa 
Camipos, con antigüedad de 12 abril 
1936. Cursó la dacumentáción el 15.° 
Tercio de la Guardia Civil. 
Capitán., activo, D . José Negrcte 
Rabella, con la de 20 .febrero 1936. 
Cursó la 'doculmentación el s.éptimo 
Tercio de la Guardia Civil. 
Capitán, activo, D. T o m á s Ausin 
Roib'les, con la de 15 noviemlbre 1935. 
Cursó la documentación el 22-° Ter-
cio dé la Guardia Ci'vil. 
Capitán, activo, D. Joisé Rodríguez 
Rodríg'Uez., con la de 218 marz.o 1936. 
Cursó la 'documientación el 13.° Ter-
cio de la Guardia Civil. 
Caipitán, acltivo, D. Luis . Costell 
Salido, con la de 30 agosto 19315. 
Cursó lia documentación el tercer Ter-
Tercio die la Guardia ' Civil. (Queda 
rectificada la orden ciirc'ular de 3 ju-
nio 1936, D. O. núim. 127, en el sen'-
tido de q,ue la antigüedad es la que 
se consigna en esta disposición.) 
Teniente, activo, ID. Bienvenido 
Acitiores Ajrnajiz, con la de 10 febre-
ro 1936. Cursó la documentació.n el 
cuarto Tercio de la Guardia Civil. 
Teniente, activo, D. Félix Martin 
Martín, con la de 26 enero 1936. 
Cuirsó la do'cumentació." el quinto 
Tercio de la Guardia Civil. 
Teniente, activo, D. Miguel Morán 
Miéndez, con 'lia de 17 dicieniibre 1935-
Cursó la documentación el i'i.° Ter-
cio de la Guardia Civil. 
Teníante, activo, D. Leandro Ca-
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ñas M-artín, con la de 8 a l b r i l . ! ^ -
Cursó la.docuttiienta'ci'ón el 14. l e r -
d o de b Guardia Civil. 
Tcniciv.í. activo, D., Luis García 
Vá®w-.ez. •.•;.ti la de 7 niarzo 1936-
Ciir.s-ó- 'íii ócoumentación ^ el cuarto 
Tercio de ;a Guardia Civil. 
Carabineros 
Qa.pitán, activo, D. José Jareñb 
Hernández Vaquero, con antvcruedad. 
de 9 marzo 193.6- Cursó la documen-
tación la Comandancia de~ Carabine-
ros' de Madrid. . , , ^ , TT 
Capitán, activo, D . Fidel- de la Hoz 
Muñoz, con la de 22 feibrer.o 1936. 
Cursó ' la documentación la Coman-
'dancia de Carabineros de Barcelona, 
Capitán, activo. D- Manuel San-
martín Rives, con la de 22 octiAre 
• 1935. Cursó la documentación la Oo-
maiidancia de Carabineros de Cádiz. 
Teniente, activo. D. Teodoro Gar-
cía Sevillano, con la de 8 abril 1936. 
Cursó la dooumentación k Coman-
dancia de Carabineros de Sevilla. 
Temiente, activo; D..Ramó.n Euge-
nio Iiborra, con la de 8 atri l 1936. 
Cursó 'la docoimentación la Coman-
da,ncia de Carabineros de Barcelona. 
Teniente, activo, D. Matías Tejeri-
na Airteaga, Con la de 13. mayo 1936. 
Cursó !a documentación la Coman-
dancia dé Caratomeros de Málaga, 
, Inválidos Militares 
Teniente, D. Bonifacio Gómez Arri-
bas., con antigüedad de 23 atril 1936-
• Cursó la documentación el Cuerpo 
de Inválidos • Militares. 
Teniente, D . Martín Pérez Poyue-
lo, con la í e 5 marzo 1936- Cursó_ lá 
documentación el' Cuerpo de Inváli-
dos Militares. 
Madrid, 23 de juniio de 1936.—^Ca-
sares Quiroiga. 
BEÍRMISOS 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado .por el comandaote de ARTI.LLE-
R I A D. Pedro Méndez Parada, desti-
nado- en el Taller de Precisión, y Cen-
tro Electrotécnico del Arma, he resuelto 
autorizaríle para disíruitar el permiso de 
verano en París y d'Ólonne (Francia) 
debiendo cumplimentar lo que determina 
el artículo 47 de las instrucciones de S 
de junio de 1905 y órdenes circttlares de 
S de niayo de 1927 y 9 de seiptiemibre de 
1931 C^.- L. nflltnis. loi , 2217 y 681, res-
pectivamenite). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cuniplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor centrall de Guerra. 
P R A C T I C A S 
Exorno. Sr.: Vista la • iustanicia pro-
movida por el teniente de complemento 
de I N T E N D E N C I A , afecto a l cuárto 
Grupo Divisionario de Tropas de dicho 
Cueripo, Di Salvador León Gómez, en 
súipdiica de que se le autorice para efec-
tuar ias .práicticais regilamentarias para 
su declaración de aiptitud a)l empleo supe-
rior imnedialto, he resu-elito aiciceder a lo 
S'oiliciitaido coaforme a lo dispuesto en el 
artíic-uJo 456 deil 'reglamiento para aplica-
ción de" la vigente ley de Reolutamienito 
y reeigpllazo del Eljército. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y, cumplimiiento. Madrid, 23 de 
junio de 19316. 
CASARES QUIROGA 
Señor G^erail de la cuanta división or-
gánica. 
I R E S I D E N C I A 
Excmo. Sri: Accediendo a lo solici-
tado ¡por el teniente coronel de I N F A N -
T E R I A D. Federico 'Añeces Serrano, 
disponible forzoso en esas, islas, he re-
suelto concederle di-cambio de residencia 
para la primera división, en la misma 
situacióni. 
Lo comunico a V-. E. para su conoci-
miento y cumiplimieríto. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASASES QUIROGA 
Señor Comandante Militar de Baleares. 
Señoreis General de la primera división 
orgánica e Initerventor central de 
Guerra. 
Exonjo. Sr.: Aiocediendo a lo solici-
tado .por eíl teniente coronel de I N F A N -
T E R I A D. Anitonio Villalba Rubio, 
distponiibfe forzoso en esa división, he 
resuelto quede en la misma situación, 
con residencia en Tetuán (Marruecos). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cump)limiento.' Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASASES QUIROGA 
Señor Generail de la sexta división or-
gánica. 
Señores Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos e Interventor 
central de Guerra. 
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicita-
do por el comíJidante de I N F A N T E -
R I A D. Federico Eiivadulla Arellano, 
disponible forzoso en esa división, he 
resueilto quede en la m.isma situación, 
con residencia en Lorca (Murcia). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimienlto. Madrid, 23 di 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Generail de la primera divisiór; 
orgánica. 
Señores General de la tercera divis.ión 
orgánica e Initerventor central de 
Guerra. 
Exícmo..Sr.: Confonme con lo so!i-
oitado (por el connandante de CABA-
L E R I A D. Luis de Sa'leta Victoria, 
en situación de disponible forzoso en ' 
esa división y agregado 1.1 • regimiento 
de Farnesio núm. 10, he resueko -cori-
cederle en la exipr'esada situación, tras-
lado a la .sexta división, con residen-
cia en Villafranca (Navarra). 
L o corntinico a V . E. para, su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
23 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señores General de la 'Sexta, división 
orgánica í Interventor central de 
Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto autorizar al 
comandante de CABALLE-RIA D. José ] 
Fernández Gomara, en situación de dis-
ponible forzoso en esa división, por 
orden de 16 del actual (D. O. núm. 138), 
para que en la expresada - situación se f 
trasilade a la séptima división, con re- ,j 
sidencia en Vailladolid. 
Lo comunico, a V. E. para su corioci- j 
miento y cumplimienito. Madrid, 23 de.] 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Generail de la sexta división or-j 
gánica. 
Señores General de la séptima división 
orgánica e Interventor central de j 
Guerra. 
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por eil capitán de I N F A N T E S J 
D. Tomás Lluna Gordillo, disponible.^  
forzoso en esas islas, he resuelto con-,J 
cederle en dicha situación, traslado 
residencia a la primera div.isión orgá-,Í 
nica. . • 
Lo comunico a V . E. para su conoci-* 
miento y cumplimieruto. Madrid, 23 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Comandante Militar de Canarias, j 
Señores General de la primera divisió» ^ c] 
orgánica e Interventor central de Gue-J 
rra. • (11 
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R E T I R O S 
Excrno. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el comanrianíc rlc A R T I L L E -
RIA D. Enrique Pérez Farras, en si-
-tuación de disponible forzoso en esa di-
visión orgánica, he resuelto concederle 
el retiro para Barcelona, con arreglo 
a la base octava de la ley de 29 de 
junio de 1918 ;.C. L. núm. 169), y sin 
perjaicio del ceñalamiento de haber pa-
sivo que le haga en su día la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas, 
sien:!o baja por fin del corriente mes 
en -1 Arma a que pertenece. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
m'nto y cumplimiento. Madrid, 23 de 
jimio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división or-
gánica.. 
Señor Interventor central de Guerra. . 
Eycmo. Sr. : He resuelto concederle 
el retiro con carácter voluntario' por 
habsrlo así solicitado, al conserje de 
la quinta Sección del C U E R P O A U X I -
LIAR S U B A L T E R N O D E L EJER-
CITO que presta servicio en la Inten-
dencia de b a división D. Antonio Mar-
tín Castro, debiendo ser baja por fin 
del mes actual en el Cuerpo a que per-
tenece y haciéndosele por la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas 
el .señalamiento de haber pasivo que le 
corresponda por sus años de servicios, 
y percibiendo sus haberes por la De-
legación de Hacienda de Lugo, pof fi-
jar en esta capital su residencia. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señores General de la octava división 
! orgánica e Interveirtor central de Gue-
rra. 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
Excffio. Sr.: Conforme co.n lo solici-
tado por el auxiliar de obras y talleres 
del CUERPO A U X I L I A R S U B A L -
TERNO D E L E J E R C I T O , tercera 
Sección, primera Subsección, Grupo B), 
P . Lucio L ara Prieto, supernumerario 
sin siw'.do en esa división, he resue'to 
concederle la vuelta- al servicio act'vo, 
quedando en situación de disiponible for-
2o;o sn la misma división, en las condi-
fl'JC determina el articulo tercero 
j M de-reto de 7 de síp'tiembre de 193S 
O. núm.. 2 0 7 ) . 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 18 de 
junio de I93<5-
CASARES. QUIROGA 
Señor Generad de la séprtima división 
orgánica. 
Señor Interventor ceíitral de Guerra. 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
S U B A S T A S 
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien resoliver que por la Cocmi&ión de 
con-^ írais del Servicio de automoviilismo 
de Marruecos, se cellehre subasta gene-
rail y única, con carácter urgente, y re-
servada a la producción nacional, para 
la ajiguiiisición de un coche cerrado de 
siete asientos; dos. coches cerrados de 
4-5 plazas; un auto-amlmilajicia ligera; 
uíi auto-ómniibus y un chassis con re-
molque de 3^4 toneladas de carga útil, 
aprabáindose los püjegos de condicicnes 
técnócais y legales • que a continuación se 
citan cor lo® que ha de regiirse esta su-
basta, debiendo tenerse en cuenta para 
su cetebración, las prescripciones de la 
MÍgente ley de Adminiistración y Conia-
Ir'iidad de la Haiai-enda pública y del re-
glamenito de. Contraitación administrativa 
en el Ramo de Guerra. 
Caso de quedar desierta la adjudica-
ción, se celeibrará segunda subasta con 
!a concurrencia, de la industria extran-
jera, a ios diez días dejspués de su anun-
cio y coíi sujeción a los mismos piHegos 
de- condiciones, salvo lo qué- de ellos se 
refiere a la indusitria nacionail, con arre-
glo ai párrafo segundo del artículo 60 
del citado regilamento, modificado por 
orden circular, de de febrero de 1933 
(C, L. númi. 84). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y^cumiplimientp. Madrid, -22 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGx\ 
Señor... 
PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN 
Técnicas 
Primer lote.—Un coche cerrado. • de 
siete asientos para el servicio del Ge-
neral de una de las Circunscripciones de 
Marruecos. 
I.® .. El coche será de conducción in-
terior. 
Sus características serán las si-
guientes ; 
El motor será de seis o más cilin-
dros, cuatro tÍOTpos; potencia fiscal mí-
nima de 20 CV. 
El motor formará un bloque con el 
embrague y cambio de velocidades. 
El cigüeñal irá apoyado al menos 
en cinco cojinetes. 
Los cojinetes de asiento de cigüeñal 
y cabeza de bielas serán engrasados a 
•presión. La circtilación de aceite será 
asegurada por una bomba siempre en 
carga. 
La refrigeración del motor será por 
termosifón activada por una bomba. 
El radiador tendrá capacidad de en-
friamiento suficiente para asegurar la 
marclia del carruaje en buenas condi-
ciones, aun en terrenos montañosos. 
" La alimentación de gasolina se hará 
por gravedad o bomba. Tendrá un fil-
tro accesible y fácilmente desmontable. 
El carburador será automático y con 
dispositivo para que la puesta en mar-
cha en frío se haga con facilidad. 
Equipo eléctrico.—El encendido será 
por bobina y distribuidor, con avance 
automático y corrector a manó. El equi-
no eléctrico estará constituido pior di-
namo, batería mocor y puésta en mar-
cha,' avisador eléctrico de doble soni-
do con pul':ador en el volante, luces de 
población y carretera con dispositivo de 
cruce y farol piloto con indicador de 
frcna'jo. 
Einbrague.—De disco o discos en seco 
y progresivo. 
Cambio de velocidades. — Tendrá al 
menos tres velocidades en marcha ade-
lante y una en marcha atrás-. Las dos 
veilocidades superiores serán silencio-
sas. 
Transmisión.—Irá provista de una o 
dos juntas de carga. 
Dirección.—Será,irreversible y la caja 
•de la dirección tendrá dispositivo para 
eliminar los juegos. 
Freno.—Estará provisto de freno de 
mano y de pie, éste último en las cua-
tro ruedas. 
Ruedas. — Amovibles o intercambia-
bles.' - ' 
Sui5(pen3i-ón.—Ajsegurará una marcha, 
segura y confortable a todas las veloci-
dades. Irá provista de cuatro amorti-
guadores. 
Bastidor.—Dimensiones: La distancia 
entre ejes no ha de ser inferior a 3,30 
metros. 
Carrocería.—Será cerrada, conducción 
interior, siete asientos, una seipara-ción 
intermedia, con cuatro puertas, una al 
menos con cerradura y las restantes con 
enclavamiento interior, parabrisas mo-
vibles, cristales inastillables, la luneta y 
las ventanas con cortinillas. Todo d 
exterior de la carrocería será de cha— . 
pa y la armadura podrá ser metálica o 
de madera. El tapizado y los acceso-
rios serán de primera calidad. 
La carrocería estará pintada a la ni-
trocelulosa en el color azul oscura re-
glamentario de caja; los bajos y aletas 
de negro. 
Accesorios y equipo.—Cuadro de apa-
ratos : Estará iluminado eléctricamente 
y tendrá al rnenos cuenta kilómetros 
totalizador y parcial, velocímetro,, in-
dicador de presión de aceite y nivel de 
gasolina e interruptor de encendido. Eh 
mando de luces podrá estar en el cua-
dro o en el volante. 
Ruedas de repuesto.—Dos completas. 
Maleta porta-equipajes con los male-
tines interiores. 
Parachoques delantero y trasero, el 
equipo de herramientas con inclusión de 
gato, bomba para hinchar neumáticos 
y para engrase a presión de las articu-
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laciones, herramienta especial del coche. 
Espejo retrovisor • y doble, limpia pa-
rabrisas eléctrico. 
Pruebas.—La prueba consistirá en un 
recorrido por terreno variado. 
El consumo máximo por 100 km. se-
rá de 24 í-lros de gasolina y 500 gra-
mos de aceite. 
3.^  El precio con gomas sera de 
15.00Ó pesetas. _ 
4.-'' La entrega del material de re-
ferencia se hará antes del primero de 
septiembre próximo. 
5.^  La adquisición de que se trata se 
efectuará entre iproductores nacionailes, 
'.eniendo presente los preceptos que re-
gulan la protección a nuestras indus-
trias. 
6.-' Se, acompañará con las ofertas, 
dibujo y descripción detallada del coche 
y en el acto de la subasta se presenta-
rá el modelo que se proponga, sobre el 
cual podrá realizar la Comisión las prue-
bas que estime convenientes antes de 
proponer a la Superioridad la adjudi-
cación de la subasta. Los modelos pre-
sentados quedarán precintados y apar-
cados en el Parque del Servicio hasta 
la adjudicación definitiva, y el que re-
sulte elegido hasta que se haya efec-
tuado la recepción definitiva. 
Segundo lote. — Dos coches cerrados, 
ctiatro-ciaco plazas para comisiones del 
Servicio 
Para el suministro se constituye 
un sólo lote compuesto como mínimo 
de dos coclies conducción interior de 
cuatro plazas. 
2.=' Las características serán las si-
guientes : 
El motor será al menos de cuatro 
cilindros, cuatro tiempos y de una ci-
lindrada superior a 1,900 litros. 
El motor formará bloque con el em-
brague y cambio de velocidades, y el 
conjunto estará unido al coche por un 
intermedio elástico. 
La circulación de aceite será asegu-
rada por una bomba siempre en carga. 
La refrigeración del motor será por 
termosifón, activada por una bomba. 
El radiador tendrá capacidad de en-
friamiento suficiente ps^ va asegurar la 
marcha del carruaje en buenas condi-
ciones en todo tiempo y en terreno mon-
tañoso. 
La alimentación de gasolina se hará 
por gravedad o por intermedio de bom-
ba; tendrá un filtro ac-cesliibk y fácil-
mente" desmontable. La capacidad míni-
ma del depósito será para un recorrido 
de 300 kilómetros. 
El carburador automático y con dis-
positivo para que' la puesta en marcha 
en frío se haga con facilidad en todo 
tiempo. 
El equipo eléctrico estará constituido 
pior uina dinamo, batería, motor de 
puesta en marcha, avisador eléctrico con 
pulsador en el volante, luces de pobla-
ción . y carretera, con disjpoisitivo de 
cruce, farol piloto con indicador de fre-
nado. 
Embrague.—De disco o discos en seco 
y progresivo. 
Cambio de velocidades. — Tendrá al 
menos tres velocidades en marcha ade-
lanite y una marcha atrás. Las dos 
velocidades superiores serán silenciosas 
y sincronizadas. 
Dirección.—Será irreversible y tendrá 
dispositivo para eliminar los juegos.. 
Freno.—Estará provisto de freno de 
mano y de pie, éste último a las cuatro 
ruedas. 
Ruedas. — Amovibles. Irán equipadas 
con neumáticos a baja presión. 
Suspensión. — Asegurará una marcha 
confortable y segura a todas las veloci-
dades; irá provisto de cuatro amorti-
guadorcf. 
La distancia mínima entre ejes será 
de 2,65 metros. 
Carrocería. — Será cerrada; conduc-
ción interior, cuatro asientos; con cua-
tro puertas, una al menos con cerradu-
ra y lalsi r«sitanteis con eniilavamiento 
interior; parabrisas movibles y luneta 
con cortinillas. 
Todos los cristales serán de seguri-
dad. El guarnecido y los accesorios se-
rán de primera calidad. 
La carrocería será en su exterior de 
chapa y, la armadura podrá ser metáli-
ca o de madera. Estará pintada a la 
nitro-celulosa en color gris reglamenta-
rio la caja, y los bajos y aletas en 
negro. 
Accesorios y equipo.—Cuadro de apa-
ratos; estará iluminado eléctricamente y 
tendrá al menos cuenta-kilómetros tota-
lizador y parcial, velocímetro, reloj, in-
dicador de presión de aceite, amperíme-
tro e interruptor de encendido. 
Ruedas de repuesto.—Dos equipadas. 
Maleta porta-equipajes.—De chapa de 
acero formando cuerpo con la carroce-
ría e independiente de ella. 
Parachoques delantero y trasero. 
Equipo de herramientas con inclusión 
de gato, de primera calidad, bomba pa-
ra hinchar neumáticos y para engrase 
a presión de las articulaciones. 
Espejo retrovisor y límipia-parabrisas 
©lóbtrico o por asipiraoión.. 
Pruebas.—^La iprueba consistirá en 
uin recorrido ipor terreno variado. 
Ell consumo máximo por 100 kiló-
metros será de quince de gasolina y 
300 gramos de aceite, en recorrido de 
icondiciones normales. I^os gas.tos de 
las pruebas será por , cuenta del adju-
dicatario. 
3.®' E l iprecio límite parai coche 
será de 7.000 ipesetas, o sea un .total 
de i'4.ooo Ipesetas ipara el lote. 
4.®' L a entrega del material de re-
ferencia, se hará en Ceuta antes del 
i.° de síptiem'bre próximo. 
5.®' L a adjudicación de que se trata 
se efelotuará enlíre iprod'Ulotoriesi tiacio-
naJes, teniendo ¡presentje los precep-
tos qii'e regulan la protección a nues-
tra industria. 
6.^ A i acto de la s'ubasta'presen-
tarán los solicitantes los ti|pos; de 
vehículos que en &u'Si ofertas fi'guren 
para examen y, toma die datos para 
la Comisión, sin- perjuicio de acom-
pañar la oferta descripción detallada 
del carruaje, sobre cuyo modelo po-
drá realizar la Comisión te pru-ebas 
que estime conveniente anteS' de pro-
poner a la Superioridad la adjudica-
ción de la siubasta. Los modelos pre-
sentados quedarán precintado? y apar-
eadlos en el Parque del Servicio has-
ta la adjudicación definitiva,, y el q,ue 
resiuite eteigido' hasta que se haya 
efectuado la recepción definitiva. 
Tercer lote.—Um auto-ambulancia ligera | 
1.®' Para el suministro se consti-
tuye tin solo lote comipuesto de M | 
auto-amb'u'lancia. 
2.®' L a s características que ha de 
raunir el dhassis serán tos siguien-
tes: 
E l motor sierá de cuatro o más ci-
lindras, de cuatro tiempos, de una ] 
potencia fiscal no inferior a 17 C. V. 
E l . motor formará bloque con el 
emlbraig.uie y cambio de velocidades y 
el conjunto estará unid" al .ohassis 
por un intermedio elástico. 
La circulación de ' aceite será ast-
gurada por una ibaralba siem|pre en¡l 
carga. 
L a refrigeración del motor 'será] 
por termosifón, a'¿tivada por unii 
bomlba. 
E l radiador tendrá ca'pacidad 
enfriamiento suficiente para asegurar] 
k marcha, del carruaje en buena; 
condiciones,^ en todo tíeimlpo, en te-
rreno montañoso y á plena car£-a. 
ILia alimentación de gasolina se ha-' 
rá por gravedad o por bomlba' y tsn-
drá 'un filtro acqesiible y fácilimeme ] 
desmontable-
L a capacidad' miínima del delpósito] 
será para un recorrido de 250 kilo-
metros. 
El carb'urador será automático y I 
con dispositivo para permitir la pues-] 
ta en marcha en frío en todo tienripo, 
El equipo eléctrico será constitui-
do por una dínamo, batería, motorj 
de puieista en marcha, avisador eléc-
trico con pulsador en «i volante, lu 
ees de población y carretera con di? 
positivo de cruce, farol piloto con] 
indicación de frenado y límpida-para-j 
brisaS'. 
Eimibrague progresivo. 
Cajmibio de velocidades: de tres ve-1 
locidadles como • mínimo haicia adelan-| 
te- y una hacia atrás. 
Dirección: Será' irreversible y «"•! 
dispositivo para eliminar los jiuegosf 
Frenos: De mano y de pie; este lü-J 
timo a las cuatro ruedals. 
Ruedas amovilbleí metálicas: LiJ 
máxima carga por rueda no estarál 
próxima al límite de, la 'carga 
cada por la Casa constructora de Hj 
cubierta. 
Susipensión: Asegurará una marcliíj 
S'egura y confortaible a toda.s las ve-r 
loci'dades. ^ L 
E l cha&sis será lo más reibajail»! 
posible e irá previsto die amortigua-| 
dores. 
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La distancia, 'entre ejes será de 3,90 
m.etiros coimo mátiinio. 
Piuente trasero: Provisto de -dife-
•reiioial con. engranaje helicoidal d'e 
piñón y corona o tornillo sin fin. 
3." L a carrocería d« la anifbulan-
cia irá revestida •exteriormente de 
diava metálica y la arina.'dura podrá 
K-r mctáJlica o de madera. Irá pinta-
da al extoribr a la nitroceMosa en 
color gris reglamentario, menos Ios-
bajos, q u e serán negros. E l revesti-
(¡I., interior será de cliapa piníada en 
b'.anco a la nitrocelulosa. 
4.°' Servirá para el tnans'porte de 
uuo o d iOS heridos acostados, y ten-
irá al menos, un asiento para el sa-
niiario u otro herido. La suls'pcnsión 
de la caanilla ha de ser lo suficiente-
mente fuerte y elástica para que, con 
,pesos oscilantes entre 7 0 . y ' l i o kiilo-
'crramos, reduz'ca al mínimo las vi-
braciones y oscilaciones. 
Disipondrá de dos armarios o 
departam<;nto.5 independientes;^ uno 
para medicaTnentas y otro 'pará ma-
terial de aura, con .posibilid'á'd de oe-
liiursc hermiétioauiente y coloca'dos 
,de tal modo que no imlpidian la en-
trada y salida de l'a caimiilla o. caTni-
llas así como la maniobra de cura y 
reconofcimiento que durante la mar-
dia pudiesen tener lugar' 
6.°' Poseerá medios de calefacción 
suficientes, ipara que oon temigeratu-
ras exteriores de 0° centígirados, la 
del local donde vaya el enfermo^ no 
sea inferior a 18° centígrados. Díoha 
cak'facción ha de sei al mismo tiem-
po regulaible en intens'ii'dad. 
Ha de tener un siste^ma de 
ventilación instalado de tal manera 
que la temperatura interior. 110 sufra 
os'ci5aciones apreciables, no se 'Pro-
duzcan Corrientes de aire y sea reigiu-
. lable. 
8.^  Accesorios y equipo: Cuaídxo 
die aparat.os que estará iluminado eléc-
tricame.ntc y tend'rá al menos cuenta 
kilómetros, velocímetro e inte.rrup.tor 
de siiceivdido. El mando de lu,ce& po-
dirá estar .en el volante o en el cua-
dro. 
.Ruc'dias de repuesto: Dios, equipa-
das. 
t q u i p o de herramientas- con inclu-
sión de gato, boimba- para hinchar 
neumiáticos y para engrase a presión 
de las art-Jaulaciones. 
Espejo retrovisor. 
Pruebas: L a prue.ba consistirá 
lea un recorrido por 'terreno .variado 
a. plena carga. 
El 'consuimo máximo por 100 kiló-
metros no podrá ex;oeder d'e 215 libros 
die ga.s.olina y 600 gramos de aceite. 
Los gastos de prueba serán por 
cuenta -del. adjudicatario. 
10' El (precio límite será de 15.000 
•pesetas. 
11. La e.ntrega del material'de. re-
ferencia se realizará en Ceuta ante® 
del iprimero de septiembre próximo. 
12. Se acompañará a las ofertas 
dibujos y descripción detallada dte la 
autoamibulancia y se presientará el 
ifsodlélo que se pr-opon.ga sobre el cual 
podrá realizar la Comisión las prue-
bas que estime convenientes antes de 
proponer a la Superioí-idad la adju-
dicación de la subasta. Los mod'elos 
.presentados q-uedarán precintados y 
jiparcadigs en el Parque del Servicio, 
hasta la adjudicación definitiva, v -e! 
que resuilte elegido hasta que se ha-
va efectuado ia recepción definiljva. 
Cuarto lote.—Un chassis de tres a 
ciiaíTO toneladas y remolque de dós pa-
ra el Parque móvil. 
Las características serán las si-
guientes : 
Carga útil de tres a cuatro tonela-
da?, potencia fiscal del motor mínima 
de 20 CV. 
Número de cilindros, seis o más. 
Número dd velocidades, tres o cuatro 
en marcha adelante y uná en marcha 
atrás. 
Pendiente máxima abordable a plena 
carga hasta el 18. por ico. 
Ruedas metálicas con neumáticos, to-
das calzadas con cubiertas reforzadas, 
iguales, de suficiente sección para la 
carga que han de llevar, sin que las cu-
biertas lleguen al límite máximo de 
carga. 
Equipo eléctrico de alumbrado, cons-
tituido-por faro, con luces de población, 
carretera y cruce, piloto avisador eléc-
trico, limpia-parabrisas, batería de acu-
muladores y arranque eléctrico. 
Encendido con avance automático y 
corrector a mano.. 
Engrase a presión con bomba, siem-
pre en carga; manómetro en el salpi-
cadero, enfriamiento por circulación con 
bomba, radiador y ventilador; la capa-
cidad del radiador asegurará el enfria-
miento en toda estación y i)or toda clase 
de terreno. 
Carburador automático e inderregable; 
dispositivo fácil de • puesta en marcha 
en tiempo frío, filtro de psol ina de. gran 
.superficie, visible y fácilmente desmon-
table. 
Embrague de discos en seco. 
Puente trasero flotante. 
Dispositivo para hinchar neumáticos. 
Frenos a las cuatro ruedas mecánicos 
o hidráulicos y freno de mano indepen-
diente. 
Consumo máximo de g^soliría en ca 
rreteras normales y en pendientes no 
pronunciadas, 30 litros por 100 kilóme-
tros. 
Velocidad máxima no inferior a 50 
kilómetros por hora en carretera nor-
mal sin pendiente y a plena carga. 
Distancia mínima entre ejes, 450 me-
tros. 
Capacidad del depósito de esencia para 
un recorrido mínimo de 250 kilóme-
tros. 
Alimentación del carburador: por gra-
vedad o bomba. 
En las proposiciones se indicara 
la di,"-' ncia entre ejes, ancho de vía, 
consui. 1 de gasolina y aceite por 100 
kilómei. ->s. 
3.® Las pruebas que han de efectuar-
se consistirán en un recorrido por te-
rreno' variado con pendiente máxima de 
18 por 100.' 
4.^  El chassis se entregará con mi 
equipo de herramientas completo, • con 
inclusión . de gato de primera" calidad, 
bomba .para hinchar neumáticos y para 
engrase a presión de las articulaciones. 
Ruedas de repuesto: Una equipada. 
El chassis se- entregará pintado, 
en color gris o negro. 
Será suminLcrado provisto de las ale-
tas delanteras, de estribo, montado todo 
ello sobre el chasis, estará dotado de 
ganchos de tracción para remolque. 
6.^  Llevará cabina metálica con cris-
tales inastillables, dispositivo para ele-
var el parabrisas, limpia-parabrisas, es-
pejo retro-visor. 
El remolque deberá admitir • des- . 
.ahogad-a-mente la carga dc--.ooo ki^ lOT. 
Delje llevar frenos hidráulicos de aire 
comprimido o a vacío a-las cuatro rue-
das con mando desde el camión tractor. 
Ruedas con cubierta y cámara. • 
8.^  La entrega del. material de refe-
rencia se realizará en Ceuta antes del 
primero de septiembre próximo. 
9.® El precio del chassis con su re-
molque será el máximo de 16.300 pese-
tas. , 
10. El material de este lote ha de 
ser uniforme en márca, tipo y modelo 
y los licitadores indicarán en sus ofer-
tas marca, diámetro y carrera de cilin-
dros y dimensiones de las ruedas. 
11. L a adquisición de que se trata 
se efectuará entre productores naciona-
les, teniendo presente los preceptos que 
regulan la protección a la indusria na^ -
cional. 
12. Se- acompañará a la oferta, dibu-
jo y descripción detallada del chassis 
y remolque y se. presentará el modelo 
que se proponga, sobre el cual podrá 
realizar la Comisión las pruebas que -
estime convenientes antes de proponer 
a la Superioridad la adjudicación de la 
subasta. Los modelos' presentados que-
darán precintados y aparcados en -el 
Parque del Servicio hasta la adjudica^ 
ción definitiva, y el que resulte elegido, 
hasta que se haya efectuado la recepción 
definitiva. ' -
Quinto lote.—Coche ómnibus. 
i.'^ E l coche óminibus será cerra-
do, de quince p-kza's. 
L a s características que ha de 
reunir eil chassis serán las ex'presa-
dasi en l'as condiciones segunda, oc-
taVa y novena, referente» al tercer 
lote. 
L a carrocería 'sera cerrada, 
con capacidad para 15 iplaza.s, de 
a-aiento fijo; tendrá por lo menoí dos 
puertas; todo el exterior de la ca-
rrocerí.a será de chaipa y la armadu-
ra podrá ser metálica o de madera 
doira. EJ tapizado de los asientos se-
rá de piel o imitación de primera ca-
lildiad. E l guarnecido de los costados 
será por paneles independientes^ que 
n,o -obliguen a levantar todo el 'taipi-
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zad'o en caso de suisti'ttfción de algu-
na luna de ventana. Estará ©intadia 
a la nitrocelulosa en el ooior_ gris 
regíamenbario la caja y los bajo§; y 
aletas en negro. Los asientos serán 
t.ansversales-
El 'precio limite "co.n gomas 
será de 13.100 pesetas. 
S.®' La entrega del' material se rea-
lizará en Ceuta ante& del primero 'die 
se,ptiemlbre próxiino. 
ó.®' La adquisición de que se tra-
ta se efectuará entre productpire& na-
cionales;, teniendo presente líos pre-
ceptos qiue regulan ta protección a 
la industria nacional. • . 
Se aoomlpañaiá a la oferta di-
bujo y 'die's'cripción detallada del óto-
n:bus y se "presentará el modelo que 
.se proponga, -sobre el cual podrá rea-
lizar • la • Comisión las pirueba^ S' que 
estime convenientes ' antes de proiíjo-
ner a la Superioriidadi la adjudicación 
de la subasta. 'Los imodeilos' presen-
tados quedarán píeointados y apar-
eadlos en el Parque del Servicio has-
ta la adjutíioaición definitiva y el que 
resiulte elegido, hasta que se haya 
efectuado la recepción, definitiva. 
Legales 
r.®' Las proposiciones se extende-
rán en papel sellado de la clase sexta 
V aparecerán sin enim,ienda ni raspa-
dura, a menos que ise salven .con 
míeva fia-ama, y se sujetarán- al mo-
delo paiblicádo en el anuncio. 
Loe autores de las proposicio-
nes o sus representantes que corucu-
rran al acto, deberán acompañar su 
cédiU'la o pasaporte de extranjería y 
el" último recibo o alta de la Contri-
bución industrial que corresponde sa-
tisfacer, según el concepto en que los 
Jicitadores comiparezca-n-, y en caso 
,de estar exceptaados dg la conitribu-
.ción industrial, con arreglo a la ley 
.de Utilidades, sé justificará :este^ ex-
tremo. N o será necesario el recibo 
,0 alta en lá contribución indlustrial, 
.cuando los proponentes residan en las 
(Vascongadas o Navarra, y bastará 
que acredi'-ten su oondidón de indus-
trial, seigúm los preceptos que reigu-
.lan el Concierto económico con di-
.chas provincias. Esto» últimos, caso 
de serles adjudicada la subasta o con-
curso, han de matricülarse conforme 
,a! reglamento aplicaiblte a esta plaza, 
eegúñ decreto ds 214 dIe diciembre de 
11912Ó (Gaceta número 362). Los apo-
d'e.pados o reipresentantes deberán 
tairribién exhibir el poder notarial 
otorgado a su favor. Presentarán 
ta.mll)i-én^ la certificadión a qiue hace 
referencia .el' decreto die 3 die diciem-
bre de 1926 y reglamento para su' 
aplicación, así como tamtoién. decla-
rarán en sus proposiciones , que los 
obreros 'empleados en la construc-
ción del material estarán soinetidios a 
condiciones no inferiores a las esta-
, bkcidas con carácter general, bien 
.por los Comités paritarios correspon-
dientes o por los contratos de nor-
ijias de trabajo acordados por las or-
ganizaciones patronales y obreras de 
la industria que "se trata .,0 generali-
zadas en los contratos individuales de 
la -propia industria: o pirofesión, de-
.clarando su saimisión ex;piresa a los 
preceptos del decreto-ley núm- 744 
de 6 de marzo de 1929, que establece 
deteraninados limites para los,-perío-
dos de liquidación de salarios y de 
jimiposición de multas y para la ga-
rantía de los créditos por jornales. 
También ^acompai'iarán los Ifoitado-
xes - el boletín o recibo- o autoriza-
ción que justifique' el ingreso de cuo-
ta obligatoria del refiro obi-ero co-
rrespondiente al mes anterior, ségún 
dísipone la ord-en de 30 de juilio de 
.ií)2i ('C. 'L. núm. 312); y en las 
Empresas y Sociedades una certifica-
ción expedida por su director o' g-e-
rente que acredite no formar parte 
de las niisimas ninguna de las per-
sonas comprendidas en los artic.ulios 
pirimero y segundb del "decreto de 
12 de octubre de 1923 (C. L: nú-
•ni'ero 454) y el de 24 de diciemibre 
de 1928 (,D'. O. múm. 284). Todos los 
documeñtJos presentados por los lici-
taidoreis en el acto de; la suibasta, si 
están expedidos, en él extranjero y 
en idioma <R'sltÍTito|s del ejsjaañollv de-
ibetón estar traducidos p^ or la inter-
pretación de lenguas del Ministerio 
de Estado y además estarán legali-
zadals y yjsadas sus -firmas por dicho 
.Ministerio y reintegirados dichos do-
cumentos- conforme a.la ley del Tim-
bre, exce,ptuánd!Ose los pasaportes d'e 
extranijeria. 
No serán adimitWas las propor 
siciones quie n'o reúnan los requisito.^ 
exigidos en los pliegos de condicio-
nes, haciéndose constar en ellas que 
el proponente está conforme con 
cuanto en los misimos se estipuia. 
Tampoco se admitirán las que no se 
ajusten al m'odelo puiblicádo en los 
anuncios. 
Para tomar parte en la subas-
ta es condición indispensable que los 
liicítadores acompañen a ,sus respec-
tivas p,roposícion¿s los resguardos que 
justifiq-u.e n haber imipuesto en la Caja 
seneral de Depósitos o en sus su-
í-ursales la suma equivalente a", 5 por 
100 del im'porte de su® ofertas, calcu-
lado sobre el precio líteite fijado-
La- citada garantía podrá consig-
narse, eíi metálico o en títulos de la 
'Deuda pública que se valorarán al 
'pirecio m:ed4o d'e cotización en Bolsa 
últimamente pub'icado, a no ser que 
esté prevenido quie se admitan por 
isn valor nominal. El secretario del 
Tribunal comproibará el precio medio 
con la Gaceta de Madrid. 
Este depósito exipresará terminan-
telmente que se ha constituido para 
acudir a la" suibaista que se trata. 
S-®^  _ La expresad'a fianza no servi-
rá más que para la piroposición a la 
'cuaí vaya unida, aunique el liicitador 
a cuyo favor estuviese extendido el 
talón del depósito presente distiatasLj,,. 
proposiciones. 
6.'^  No se. admitirán para tomarB ^^  
parte en la s.ulbasta ni para garaníi-r 
zar ,el servicio las cartas de pagoLg^i 
ique se refieren a imposiciones hechasj 
para afianzar otros servidos, por ináíLji 
ique sea notoria la terminación fiatis-Bjm-
factoría de los mismios, si nio se j'as-Bjj 
tifica este extremo por riiiedio d« iaB„ú 
.correspondiente certificación., liacién-Bpfc 
idose en este casó la transferencia- dtH^o 
la .garantía para resiponder al iMCToBpoj 
contrato. 
! 7.®' El predo que se consigne en| 
las proposiciones se exipresará en le-be¡ 
tra por píeselas y cónti'mos de d'ichjHfes 
unidad monetaria, no adniitiéadoseB.pr( 
inlás fracción que la del céntimo, enHiot 
lía inteligencia de que si se consig-Hcac 
na'se más cifras decimales no seráoBsie 
alpreciadas, quedando a favor dí'i Es-Bdá; 
tadio las fraccionas que no UegMen aBact 
un cé-ntinno. H e i 
.8.®' La subasta se verificará pre-j 
cisamente en día laibor.alble, en la pla-tapr 
za, local, día y hora en que se fijeHiiia 
en los anuncios, constituyéndose 
Tribunal en la forma que establecenttaj 
los artículos 312, 313, 34 y 40 del re-Hias 
glamento para, la Contratación adlmi-Hta* 
nistrativa del ramo de Guerra, dando^Bse 
principio el . acto con la lectura del^Bel' 
¿nuncio y pliego de condidones. ^ ^Bsa< 
g.^ Terminada la lectura de ístoi|~ 
documentos, el presidente declaraií^Htiv 
abierta la licitación por un .plazo dt^Bal 
media hora y adivirtiéndose a los cot-Wme 
currentes que durante él pue.den pe-H-ci; 
dir las explicaciones que estimen ne-Wno 
cesarlas sobre las- condiciones de k| 
subasta, en la inteligencia de qoie pa-^Bdei 
sado el plazo y aibierto el primer plie-Hfici 
ero no se darán exiplicaciones de nin-Hla 
guna clase. Ht.aj 
D-urante el expresado plazo de mí-«sii! 
dia hora los licitadores entregarán al| 
presidente, bajo sotbre cerrado, Ios*po 
pliegos que contenigan sus p r o p o s i - . H tat 
ciones, y en el anverso del citadoBiel 
deberá indicarse el lote o lotes a que^d'a 
la proposición se refiere. 
El presidente lo recibirá, sieñafen-® sai 
do cada pliego con el número que 
corrpponda por el orden de prescn-Hdes 
tación, y los dejará sobre la mesa í | 
la vista del público. Una vez presen-joó 
tadoa al -presidente los P'lie.gos, noBsei 
podrán retirarse por ningún conceptaB de 
10- Cinco minutos antes^ de expi-Bsa' 
rar el plazo de media hora se aniin-L. 
cjiará en alta voz que falte sólo ese^B™ 
t iendo para term.inar el plazo de 
misión de pliegos, y al expirar I»®.™ 
miedla hora el presidente lo dará 
terminado. Inmediatamente el presi.®,™ 
dente abrirá el primer pliego pMsen-B.'ní 
tado y se dará lectura por el 
tario en alta voz, a la p.roiposiciÓJM.í'P 
en el contenida, y sucesivamente s '^' ' ' ' ' 
abrirán y leerán líos demás, por el or^ l 
den de numieración que se haya dado^® 
al presentarlos. 
i.l. Una vez terminada la lectura! 
de' las proposiciones- presentadas, seMP« 
formará por el secretario del Triba-Í 
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Inal subasta tm estado compara-
liivo de las mismas, que firmará di-
Icho secretario, y el interventor, eis-
el r.iresidente el visto bueno. 
Si de este estado comipar.ativo re-
¡sultasen doó o m á s proposici.on.es 
liguai-i y íues:en las más ventajosas, 
|e; .presicinte'deL Tribunal de subasta 
linviíará a una licitacióai por gujas a 
Jla llana durante el plazo d«. qui.nce 
• niinitos, a ios autores de aqutillas 
|f>roposiciones, y si piasad'o dicho p k -
Izo subsistiese la igualdad, se decidirá 
Ipor medio de sorteo la. adjudicación 
Idel servi'cio. 
I 12. Una vez cerrada la licitación, 
|el presidente declarará aceptada, a 
Ireserva de la aiprobatión superior, la 
•iiroposición más ventajosa, por cada 
Ilote, hacieriido a su favor la adjudi-
Icación del remate, la •'puat ten'drá 
Isiemipre el carácter de p-royisional, 
Idándose con el lo por tei-niinado ei 
•acto y 'procedicndoae seguidamente 
lei acta notarial de lo ocurrido, que 
l.-iutorizarán todois los in'diiviiduos del 
I Tribunal y firmará el rematante o re-
Imatantes o suis apoderados. 
I 13. iLos resguardos (o cartas de 
Itsgo) del depósito correspondiente a 
lias proposiciones que no fues.en acep-
Itadas, ni fuesen oibjeto de protesta, 
lie devok'erán desipuiés de terminado 
|ei' acto de la suiba-sta, a los intere-
^sadoí, {os que firmarán el "ret iré" 
Ide ¡as mismas al pie de s.us respec-
lúvas ofertas, quedando éstias unidas 
jal expediente de la Subasta. Lgual-
Imente se devolverán los demáiS do-
Ití'mentos que aconi'pañe« a sus pro-
|3.3S;.-iones. 
U- L a g a r a n t í a pnovísionaJ se pcr-
Iderá, quedando su importe a bene-
Ificio del Tesoro , cuando el autor de 
J'-a prapo'SÍci.ón que resul tase m á s ven-
|tajosa d.eje'de suscribir el acta de !a 
suDasta, aceptando su coimipromiso. 
15- A l declarar aceptada una ©ro-
Iposición se entiende que ¿n la acep-
Itación va envuelta la resiponsaibilidad 
Idd rematante hasta que sea aproba-
Ida por el Mánisteriio dte la Guerra, 
pin cuyo requisito n,o emlpezará a cau-
|sar efecto, a menos que la urgencia 
Idel servicio exijan _que se ejecuten 
[desde luego. 
16. Una vez recaída la adjudica-
leion iprovisionail, si la .u.nfencia del 
I servicio exiigiera qiue se ejecute des-
loe luego, el contratista tendrá la obli-
Igaíión de hacerlo así-
I Si des/puiés el contratista faiv.ore.ci-
|(io con la adjudicación provisional no 
l«bt.uviera lá definitiva, sólo tendrá 
laerecho a que se le liquide v albone 
• « precio de su proposición, la parte 
luei servicio prestada sin, dereclio a 
l»idemn,ización alguna. 
J Si la sulbasta: fuese anulada, será 
• Potestativo para el ad-ju di catarlo pro-
*;v«ional. contma'ar o ino, de acuerdo 
I ? " '•amo de Guerra, la prestación 
i w .servicio por el tiempo indispem-
^ Pf® asegu.rar el mismo.' 
.Ajiroibadp el r ímat? por la su-
iPenandaid, el adjudicatario tendrá 
obligiaición' a constituir a disiposición 
del presidente del Tribunal un depó-
to definitivo del 10 por 100 del im-
norte de .su adjudi.caoión, constituyén-
dose este depó.sito en ¡.a .mis.ma for-
ma q-ue para el provisional preceptúa 
la condición cuarta. 
• Este de;pósito d.efinitivo se imioon-
d«-á dentro del plazo ináximo de quin-
ce días, conta/dos deside que !e noti-
fiquen dicha aprobación al contratis-
ta, y servirá para garantir el cum-
olianiento del contrato, haciéndose 
constar asií expresamente en el docu-
mento acreditativo de la constitución 
del depósito, teniendo presente cuan-
do corresponda, lo determinadlo en el 
artículo noveno del reglamento. 
I Ouainido al contratista se le entre-
guen efectos de la propiedad del Es-
'tad'O paira efectuar el servicio, debe-
rá afianziarlos p.or todo,su valor, pu-
diendlo admitirs.e a este efecto la fian-
za persoital baistante a juicio del ra-
mo de Guerra. 
18. .El contratista tandrá obliga-
ción de formalizar escritura y de en-
tregar al presidente del Tribunal de 
subasta, para el curso a su destino, 
el número de ejemiplares que estable-
ce el artículo 5.T del Re.glamento de 
Conitratación Administrativa del ramo 
de -Guerra, en el término de un mes, 
a contar desde el día que se le noti-
fique la adjudicación definitiví. del re-
mate. 1 
yin el mismo acto -del otorgamiento 
de la escritura, sp devolverá al con-
tratista los resguardos del depósito 
definitivo. 
19. El 'Contratista quedará obligado 
a presentar en la -oficina liquidadora 
de Derechos Reales, la escritura que 
se c>torgue, siendo de .su cuenta el 
abono del impuesto que proceda y-de-
más gastos que como con¿ecuencia 
pudieran originarse. 
20. Serán de cuenta del adjudicata-
rio, todos los ¡gastos que ocasionen 
los anuncios y otorgamientos de escri-
tura, en la forma y niimero <ie 'ejem-
plares que determina el artículo 35 
ya mencionado, acta notarial de la su-
ibas/ta;;! exigiéndose al rem^itante la 
presentación de los recibos que acre-
diten haber satislfecho los derechos 
de inserción de los anuncios. 
Los rematantes de la segunda su-
basta no están obligados al pago- de 
los anuncios de la primera. 
21. Tamibién serán de cuenta del 
contratista todos los gastos de trans-
portes, acarreos y derechos o arbitrios 
quie Ipudiera tener el materia!, puesto 
que el precio porque haga la oferta, 
se entenderá que es colocado aquél 
en los Almacenes del Establecimien-
to a ique se destinen. Esto no obstan-
te, si el ramo de Guerra tuviera n.-e-
dios transporte'propios, se los fa-
bilitará al contratista, siempre t|ue los 
necesite para su servicio, prestándole 
además, todo el apoyo que su carác-
ter oficial Je permita, siendo de cuen-
ta de aquiél el pago de todos los gas-
tos -que dicho auxilio irrogara.. 
22. N o se accederá a satisíacer in-
demnización alguna, intereses do de-
mora ni a pagar Piiayor .•¡o qu-o el 
estipullado, por la crcac:<ín i!, nuevos 
impuestos, portazgos, derecl:Oí de fa-
ro y puerto, practicaje, circ.slia de los 
mercados, subida de tarifa del Ijrro^ 
carril, etc. Así como tam,poco el Es-
tado intentará mermar la relri.bución 
convenida aun'jue se supriman o dis-
minuyan los citados impuestos o ta-
rifas existentes al contratars.e el com-
promiso. 
23. E l contratista queda obligado , 
a satisfacer el impuesto del timbre, 
el de pagos del Estado y todos los 
demás, y los arbitrios provinciales,, 
iniunicipalss, -que se 'hallen establecí-' 
dos o se establezcan en el periodo de 
duración del contrato y sean inheren-
tes al mismo. 
24. L a entrega de los ve.hículos 
contratados se verificará en Ce.uita, en 
los locales que ocupa el Servicio de 
Aultom-ovilismo de Aíarruecos, y la 
receipción de los mismos se efectuará 
por la Comisión de Compras, que le-
vantará acta, en la que cieberá figurar 
el precio por unidad y el valor total 
del lote entregado. De cada lote de 
-material se levantará triplicada acta 
de recqpción, uno de cuyos ejempla-
res se entregará al contratista, otro 
se remitirá a la respectiva Secció-a del 
Ministerio y el tercero se archivará en 
la -Comisión. 
• La recepción de los vehículos, ha-
brá de tener lugar antes del primero 
de seipítiemibre próximo. 
25. S ó l o Se admitirán las propo-
siciones de aquellas personas que acre-
diten en forma, posean los elementos 
necesarios para la fabricación de ma-
terial que se trata de adquirir. 
Bó., E l contratista tiene !a obliga-
ción de reponer por isu cuenta, todas 
aquellas piezas que en el transcurso 
de seis meses se inutilicen por noto-
rios 'defedtos de construcción, o cali-
dad, del material, y para ello, deberá 
convenirse que del total de .pago se 
retendrá una cantidad prudencial, que 
se satisfará una vez transcurrido el 
plazo antes aludido. 
27. E l pago se hará dentro de los 
créditos disponibles, cuya e.xistencia 
se jdsitificará en la f o r m a . que esta-
blece la ley de 19 -de mar;co de 1912, 
por la PaigaduTÍa .de este Servicio, de-
biendo acreditar, precisamente el con-
tratistia -que ha sati-sfecho la cóntri-
buciión industrial que le correslpon-
da, las ciuotas del retiro obrero y 
los gastos, impuestos y arbitrios que 
enumieran las condiciones 19 a 23. 
Los pagos se harán una vez reci-
bidos y admitidos los vehículos con-
tratados, verificándose en efectivo al 
nie de c-aja, los -menores -de dos- mil 
quinientas- pesetas inclusive, y los su-
periores a -dicha cantidad, por medio 
de libramientos expedidos a favor del 
pagador, y en su representación 'al 
adiudicatario. 
28. Si el contratista o su represen-
tante legal, dado a conocer al jefe del 
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Servicio de Automovilismo de ¡Ma-
rruecos, se ausentara sin previo aviso 
ni autorización, de la iplaza donde se 
verifique el servicio, las órdenes rela-
tivas al anismo, que fueiren necesario 
comunicarle, se considerarán como si 
• las hubiera recibido, y de no. cum-
plimentarlas, se procederá a e fectup 
dicho servicio, en la forma que más 
convenga y a costa y riesgo del con-
tratista. 
29. B1 contratista queda obligado 
al cumipliniiento de los preceiptos re-
lativos al contrato de trabajo, acci-
dentes, trabajo de .mujeres y niños, 
etcétera, establecidos para los patro-
nos en el Código del Tralbajo. Asi-
mismo se ajustarán a las obli.gacio-
nes de caráclter social que se encuen-
tren vigentes. 
30. Terminado el contrato comple-
ta y fielmente por parte_ del contra-
tista, el presidente del Tribunal, a cu-
ya disposición está constituida la fian-
za, acordará isu devolución, si bien 
exigiéndole previamente que acredite 
haber satisfecho todos los .gastos a 
que se refiere la condición 37 ,de este 
pliego, y que se ha dado- curajilimien-
to a las disposiciones regiiladoraf del 
imipuesto de Derechos Reales. 
31. 'Cuando el ¡rematante no cum-
pliese las condiciones q'je debe llenar 
para celebración del contrato, o im-
pidiese que ésta tenga efecto en el 
término señalado, se anu''a;-á el rema-
te a su costa. 
iLos efectos de esta declaración se-
rán: 
Primero. La pérdida de la garantía 
o deipósito de la suibasta, que 'desde 
luego- se adjudicará al Estado, como 
indemmización al perjuicio ocasionado 
por la demora del servicio. 
Segundo. L a celebrac-'ón de un 
nuevo remate 'bajo las mismas con-
diciones, pagando el (primer rematan-
te 'la diferencia del .primero al se-
gundo. 
Ter'cero. No presentándose propo-
sición admisible en el nuevo, la 
ministración ejecutará el servicio por 
su cuenta o ipor contratación directa, 
resipondiendo el rematante del mayor 
gasto Que ocasione con respecto a 
su projposición. 
Las responsabilidades a que -se re-
fieren los dos párrafos anteriores, se 
exigirán en-la forma que e.s.tablece la 
condición siguiente. 
32. En todos los casos -de incum-
Iplimiento, el contratista será reque-
rido al abono que proceda, y de no 
verificarlo en el plazo que se fije, si 
la fianza prestada o los pagos 'que 
estuvieren pendientes de satisfacérse-
le no se consideraran suficientes, se 
exipedirá certificado del débito por el 
Inter\'entor civil de Guerra, Interven-
tor del Tribunal de Subasta, con ex-
presión del capítulo, artículo, 'grupo. 
Sección y presupuesto en que resultó 
el desculbierto. 
Este certificado será cursado por el 
• presidente del Tribunal de Subasta al 
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Delegado de Hacienda de la .provincia 
donde tenga su residencia el contra-
tista para que, cou arreglo a lo que-
establece el artículo 61 de la ley de 
Contabilidad y Administración 'de la 
diacienda p.úbiica, se proceda a la 
ejecución y venta de los bienes que 
.í'ian pretisos, en la forma estable-
cida para la recaudación de tributos, 
rentas y créditos de la Hacienda pú-
blica, ingresando el importe del dé-
bito, una vez hecho efectivo, con apli-
ca'ción al calpítulo, artículo, grulB.o, Sec-
ción y ..presupuesto a que afecte, y 
cursando el iD'elégado de Hacienda a 
la aultoridad que le remitió el 'certi-
ficado, la 'Carta de pago que justifique 
el restablecimiento dtl crédito en el 
servicio de referencia. 
'3'3i. Las disposicion.es gubernativas 
que en este caso se adopten por la Ad-
ministración, tendrán carácter ejecuti-
vo, quedando a salvo el derecho del 
contratista Ipara dirigir sus reclama-
ciones por lia vía contencioso-admi-
nistrativa. 
Las cuestiones a que estos contra-
tos den origen, -que no se puedan re-
solver por las disposiciones es.pecia-
les sobre contratación administrativa, 
se resolverán .por -las reglas del de-
recho común. 
34. 'Estos contratos no pueden so-
meterse a juicio arbitral, y cuantas 
du'das se sus'citen .sobre su inteligen-
cia, rescisión y efectos, se resolverán 
en la fortmia que determina la condi-
ción anterior. 
35. E n caso de muerte q quiebra 
del contraJtista, .quedará rescindido y 
terminado el contrato, a no ser que 
los herederos o síndicos de la quiebra 
se ofrezcan a l levarlo a cabo, bajo las 
condiciones estipuladas en el mismo. 
El ra'tñ'O de Guerra entonces queda-
rá en libertad 'de adrríitir o rechazar 
el ofrecimiento, -según convenga, sin 
que en este último caso tengan aqué-
llos derecho a indemnización, sino 
únicamente a que se haga liquidación 
de los devengos del contratista. 
26. Por el ramo de Guerra podrá 
ser rescindido el contrato si se supri-
miese el servicio a que éste se refiere 
o dejara de consignarse crédito para 
el mismo, o igualmente sería causa de 
rescisión, el cstaiblecimicnto de un 
m'oncKpolio sobre los efectos objeto de 
este contrato. 
37. Pueden ser contratistas los es-
p'añoles y Sociedades y Compañías 
que se hallen en pleno goce de sus 
deredhos civiles; las Cooperativas de 
Trabajadores y sus conciertos. Unio-
nes y Federaciones legalmente cons-
tituidas, en las condiciones y. con las 
ventajas iprevenidas por la ley de 4 
de julio 'de I93'i- en relación con el 
Reglamento dictado para su a^plicación 
aprobado por decreto de 2 de octubre 
del mismo año (Gaceta núms. 188 y 294, 
respectivam^ite); ílos extranjeros y 
las -Comipañías constituidas en el ex-
tranjero con sujeción a las leyes de 
su (país, en lo referente a su capacidad 
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para co.rítratar y en todo lo demás, a 
las condiciones del Código del Comer-
cio, sin perjuicio 'de lo que pueda es-
tablecerse por los contratos y conve-
nios internacionales. En l'-.s ca;,o; de 
'que lais Coolperativas de Trabajadores 
de mención, o sus conciertg.s, LJnio-
nes y Federaciones, concurran como 
licitadores a la subasta, ¿egún lo pre-
venido en los artículos 42 y 94 de la 
ley y Reg'lamentos citados, deberán 
acreditar s u inscripción en el registro 
de cooperativas, mediante certificado 
expedido, como previene el articulo 
,19 del reglamento citado, y con la 
aporituna escritura 'de mandato, la re-
tpiriesanitaición de dichas cooperativas 
ostenten las personas^ que concuirran 
en siu nomlbre como licitadores. 
38. T o d o cuanto no aparezca con-
signado o previsto especialmente en 
este pliego de condiciones, se regirá-
por los pre'captos del Reg'lamento de 
Conttratación Administrativa en el ra-
mo de iGüerra, ley de Administración' 
y Contabilidad de la Hacienda públi-
ca y disposiciones complementarias a 
ani'bas, y en su -defecto, por las reglas 
del derecho común. 
39. N o podrán ser contratistas, ni 
por sí, ni como representantes ni apo-
derados: . 
iPrimero. L o s que se encuentran 
procesados 'criminalmente, si hubiera 
recaído contra; ellos auto 'de .prisión 
o los meramente procesados jpor de-
litos de falsificación o contra la pro-
piedad. 
iSegunido. L o s que estuviesen fa-
llidos o en suspensión de pa.gos o con 
sus bienes' intervenidos. 
Tercero. L o s deudores a los cau-
dales públicos en concepto de respon-
sa)bles 'directos o subsidiarios. 
Cuarto. Las que hayan sido inlia-
bílitados administrativamente para'to-
mar a su 'cargo servicios u obras pú-
blicas por falta de cumplinii.ento de | 
contratos anteriores. 
Quinto. Los m'ilitares, a menos ow \ 
se hallen en las situaciones de super-
nulmerario, de reserva, sin desemipeñar | 
cargo alguno militar o de retiro. 
Sextto. Todos los demás que tuvie-
ran exipresa prohibición en algún qon^  
ceipto legal. 
iLa.comiprobación aún a p_ps.ter!ori,| 
de cualquiera de dichas caus^ <le «f 
cepción para contratar, podrá ser cau-
sa de la nulidad ddl contrato quí [ 
form'alizare. 
40. Serán de cuenta del contratista j 
las grasas y esencias consumidas Mj 
las pruelbas de receipción a que se rí-j 
fieren las condiciones técnicas, así coj 
m o los mecánicos conductores que " | 
utilicen. 
411. Ein cumiplimiento de lo prW' 
nido en el Reglamento para aplia-'^  
ción de la ley de 14 de febrero «I 
1907, aprobada por orden de 26 
julio de 1917 (C. L . núni._lS3). se co-
pian a continuación los siguientes ar-
tículos: i 
Art. 10. Cuando se haya celebrado! 
sin obtener po.stura o proposición ad-T 
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misible una subasta o concurso sobre 
maitcrias ríservadas a !a producción 
nacional, se (podrá admitir la concu-
rrencia de la extranjera en la segun-
da subasta "o .segundo concurso^ que 
se convoque, oon sujeción al mismo 
pliego de condiciones que ¿ r v i ó de 
'base la ipriiiTcra vez. 
,Art. ri . En la segunda subasta o 
en el segundo concurso previsto en el 
artículo anterior, los productos aacio-
naks serán preferidos, en concurren-
cia con los productos extranjeros, in-
cluidos en la relación^ vigente, mien-
tras el precio de aquéllos no exceda 
al de és'tos más de el 10 por 100 que 
señale la proposición más módica. 
Siempre 'que el contrato comprenda 
productos incluidos en la relación vi-
gente y productos que no lo estén, 
los pliegos de condiciones y_ las pro-
posiciones se evaluarán y agruparán 
ipor separado. En tales contraltos, la 
preferencia del producto nacional es-
tablecida por el párrafo precedente, 
cuando ésta fuera aiplicable, « s a r á si 
la Iprqposición por ella favorecida re-
sulta onerosa en más del 10 por 100, 
coimipuitado sobre el menor precio de 
los productos, no figurados en dicha 
relación anual. 
Art. 12. Efl todo 'Caso, las propo-
siciones lian de ex,presar los precios 
en moneda e&pañola, enten,diéndose 
por cuenta del proponente las deudas 
arancelarias, en í u caso, los. demás 
imjpuestos, los de transporte y cuales-
quiera otros igastos que se ocasionen 
para efectuar la entrega según las 
condiciones del contrato. 
Art. 14. Las autoridades y funcio-
narios de la Adminisitración g.ue otor-
guen cualesquiera contratos para ser-
vicios u obras públicas, deberán cui-
dar de que coípias literales de tales 
contratos, sean comunicadas inmedia-
tamente desipués de celebrados en 
cualquier forana (directa, concurso o 
subasta), a la Comisión Protectora de 
ía Industria Nacional. 
42. L a s prop(osioioñes podrán ha-
cerse por uno, varios o la totalidad de 
los Iptes o partidas. 
Madrid, 22. de junio de 1936.—''Ca-
sares Quiro'ga. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
D E V O L U C I O N D E C U O T A S 
Exctno. Sr.: Vi'staisi las instencras pro-
movidas por los individuos que figuran 
en la siguiente rdación, que empieza con 
Luis Alknela S ^ p e r y termina con 
• Fi-aniciisco Macián Pérez, y tenieindb en 
cuenita que se hallan los mismos com 
prendidos en los preceptos que e.n la ci 
tada relación se expresan, he resuel'to 
les sean devueltas las cantidades que in-
gresaron en Hacienda para reducir el 
tiempo de su servicio en filas, segúin' 
cartas de pago cuyas circunstancias se 
dítallan en la relación mencionada. 
Lo comunico a V . E. para su ccno-
ciiraiou'to y cunai>l;nii.írt[o. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES Q^IROGA 
Señorcsi Génerafiej de las primera, ter-
cera, cuarta y sexta divisiiones- orgá-
nicas. 
Seftóir' Initerveníor ceiitral áe Guerra. 
REL.ICIÓN QUE SE CITA 
Por haberlas ingresado de más 
Luis Atadla Samper, del reemplazo 
119314, de la Escuela 'Central de Tiro. 
Carta de .pago núm. S-239. expedida el 
30 juilio 1934, por la Delegación de Ha-
cienda de,Madrid. Se le debe reintegrar 
la surna de 7So pesetas. 
iFélix Benito Galpasoro, del reem'pla-
zo 19315, del regimiento pesado núm. 3. 
Carta de pago núm. 877,- expedida el 
29 julio 1935, por Ja Ddegación de Ha-
cienda de San Sebastián. Se le debe re-
integrar la surna de 730 pesetas. 
Comprendidos en el articulo 4212 del re-
glamento 
Enriq'ue Parra Martin'ez,, del reempla-
zo 1932, de la Caja' redluta núm. 20. 
Carta de pago núm.' 32, exipedida el i 
agosto 1932, por la Delegación de Ha-
cienda de Valencia. Se le d'sbe reinte-
grar la suma de 56,25 pesetas. 
Antonio López Polo, del reemplazo 
1931, de la Caja redluta núm._ 215. Carta 
de pago núim. 5.7^ 10, expedida el 20 ju-
lio I93ii', por la D^egatióm de Hacien-
da de Barcelona. Se le dabe reintegrar 
la sutua de i37,5o pesetas. 
Juan Farré Farré, del reeimpllazo de 
1929, de la Caja redluta núm. 26. Carta 
de pago núm.. 3.720, expedida el 18 ju-
lio 1929, ,por la D'dlegación de Haioienda 
de Barcelona. Se le debe reintegrar la 
suma de 500 pesetas. 
Ezequiel Ugante Bilbao, deil reempla-
zo . 19312, de la Caija recluta niúm.. 40, 
Carita de pago niúm. i, expedida el i 
septiemlbre 1932, ,pior la Ddega.ción de 
Hacienda de Bilbao. Se le debe reinte-
grar 3a suma de 37S pesetas. 
Comprendidos en la circular de 16 efe 
abri-l de 1906 (C. L. núm. 1.50) 
Julio Soler Soler, del reemplazo 19312, 
de la Caja retíluta núm. 215. Canta de 
pago núm, 401, expedida el 2»' julio 
1933, iPor la Delegación de Hacienda 
de Tarragona. Se le debe reinte.grar la 
suma de 750 pesetas. 
Julio Soler Soler, del reemplazo 1932, 
de la Caja reduta núm. 25. Careta de 
pago núm. 724, exjpedida el 31 diciem-
bre 1934, por la Dieflegación de Hacienda 
de Tarragona. Se le debe" reintegra,r la 
suma de 750 pesetas. 
José Vidal Guinovart, del reemtplazo 
11932, de la Caja recluta núm. 27. Ca'Pta 
de pag» núm. 1.014 exipedida el 28 julio 
1932, por la Delegación de Hacienda di 
Tarragona. Se íe debs reintegrar I.1 su-
ma de sao «-«e-tas. 
FraiKÍ:=;-> Ma-cián Pérez,, del rc«r;p;a-
zo de la ( a j a rc-'.uia p.úra. 27. 
;,;:arta Üe pago núm-. CJi. d 
julio 1933, ™>r la Dviígació;? de-Har-
c't-iTlaKle Tarragona. S-i íe ds'w reinte-
grar ia suma de 500 i>esítas. 
ivíadrid, 20 de junio de 1932.—Casa-
es, Quiroga. 
RESiIDIBNCIA 
Circular. lExc-mo. Sr.: Vista la ins-
ta-ncia promovida por el comandante de 
ESTiADO' .M-AY'OIR D. Aiiglel León 
Goyri, dis,ponrb!le forzoso en la tercera 
diivis-ión, en s-úipíica de que se le conce-
da continuar en lá indicajda^ situación 
en la sexta divisióni, con residencia en 
Burgos, he resuelto acceder a su peti-
ción. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumpliraieaito. Madnid, 19 de 
junio de - 1936. 
CASARES QÜIROGA 
Señor... 
S E G U N D A S E C C I O N 
O B R A S D E UTILID'AD P A R A E L 
E J E R C I T O . 
Circular. Exorno.. Sr.: Vista la obra 
ti'tiílaida "Geografía Militar de Europa", 
de la que es a-uitor el comamdanite de 
I N F A N T E R I A , fallecido, D'. Lucas de 
la Torre Franco Romero, a propuesta 
del Estaldo Mayor Central del Ejército 
y por considerarla comprendida en el 
apartado a) del artículo primero de la 
orden circular de 4 de octubre de i93'5 
(D. O. núm. 2311), he resuelto que sea 
la iindicada obra declarada dé utilidad 
.para el Ejéroiito. 
'Lo comunico a V . E. .para su ccnoci-
míento y cumplimiento. Madrid, 19 d« 
junio de 1936. 
Señor.. 
CASA«ES QOISOGA 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tanbía elevada a este Minisiteriio, promo-
vid'a ipor el Dtoctor en Ciencias. Quími-
cas, Licenciiado en Farmacia y Profesor 
de Quianica técnica en la Úiiiversidad 
Central, D. Lutis Blas y Alivarez, como 
autor de Ja obra titulaida "Química de 
Guerra", y de los informes favorables 
que han sido emiitidos sobre ella, he re-
suelto dedlarar dicha obra de utilidad 
para el Ejército. 
Lo comunico a V. E. pa.ra su conoci-
mienito y cum,plimiento. Madrid, 19 de 
junio de 1936. . 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
7 S 4 24 d'O i-Jíiio de 1936 O . O. núm.. 1-44 
Dirección General de Aero-
náutica 
O B R E R O S D E A V I A C I O N MI-
L I T A R 
Excmo. Sr.^ : Vista la instancia - que 
promueve el obrero de- Aviación Mili-
tar Leonardo López Martínez, en sú-
plica de que se le concedan los .derechos 
del personal administrativo, por estar 
prestando sus servicios en la oficina 
de Preparación del Trajabc de los Ta-
lleres de Cuatro Vientos, y teniendo 
en cuenta la legislación vigente, he re-
sulto no í'.ccedér a su petición por care-
cer de derecho a lo qué solicita. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QDIROGA 
Señor Director general de Aeronáutica. 
S I T U A C I O N E S A E R O N A U T I C A S 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el teniente de I N F A N T E R I A don 
José Ugarte Ruiz, que presta sus ser-
vicios en el Arma de 'Aviación Militar, 
cause baja en la misma, quedando a dis-
posición del Arma-a que pertenece para 
la designación de la situación que le 
corresponda y pase a la B) de las señala-
das en el vigente Reglamento de Aero-
náutica, con derecho al uso permanente 
del emblema, según dispone el artículo 
40 del mencionado Reglamento. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor. 
* 
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PARTE NO OFICIAL 
Sociedad de Socorros Mutuos de Iníantería 
R E L A C I O N men-saal, con arreglo al artículo 38 del reglamento, de los seíkires socios de la misma qxut han 
fallecido en las fechas qu^ se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las persone^ 
que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo ax del citado reglamento, -
Cuerpos a que se remiten dichas cuotas. 
:^ 'i.3ES Y N O M B R E S 
f e c h a 
del fal lecimiento | 
Día Mes Año 
Teniente, D. Manuel Laraña Alvarez Os-
3 Septbre. 1935 
Capitán, D. Miguel Llqbera Guasp ,. 19 Dicbre.. 1935 
Comandante, D. Prudencio Durantes Sánchez. 25 Febrero. 1936 
Alférez, D. Juan Gelabert Casa 31 Mar^o.. 1936 
Coronel, D. Julio Rodríguez Pérez 13 Febrero. 1936 
Capitán, D. Manuel Azcona Echevarría 18 A b r . . . 1936 
Comandante, D. Manuel García Delgado ... 27 ídem . . . 1936 
Capitán, D. Manuel Ortega Portillo 
Alférez, D. Alfonso Torres Fornals -. . . 
Capitán, D. José Domenech Sánchez 
Capitán, D. Vicente García Rodríguez 
Teniente, D. Luis Gómez Sáenz 
1 
2 
6 
11 
13 
M a y o . . , 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
i a e m . . . 
i d c m . . . 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
Coronel, D. Ricardo Sánchez Canaluche U í d e m . . . 1936 
Comandante, D. Vicente Salvador Bertomeu. 15 í d e m . . . 1936 
Comandante, D. Mariano Melguizo. Alemany. 
Comandante, D. Ricardo López Ladrón de 
Guevara ' 
21 
21 
í d e m . . . 
ídem . . . 
1936 
1936 
Nombres de ¡as personas que han 
de oercibir lá cuota de auxilio 
Sus hermanos, D. José, doña 
María, doña j l a n u e l a j- do-
ña Consolación 
Su viuda, doña Catalina Bes 
tard .. . .... 
Sus hermanas, doña Eusebia 
doña Candelas y doña Anía 
na 
Sus hijas, doña Eudosia y do 
ña Maria del Pilar 
Su hija, doña Antonia ... 
Sil viuda, doña Pilar Rubiera 
Su viuda, doña Carmen L a 
fuente 
Su viuda, doña l i a r í a Sánchez 
Su vijida, doña Julia García 
Su viuda, doña Mariana Arias 
S u viuda, doña Fraid'a Martin 
Su viuda, doña Tomasa To 
rralba 
Su viuda, doña Carmen Ga 
llego ; 
S u viuda, doña Carmen García 
Sü viuda, doña Esperanza Fer 
nández 
Su viuda, doña Celia Crespo, 
y sus hijos doña María di 
la Paz, D. Ricardo, D. Jo-
sé, D. Ramón, doña Jlaria 
del Carmen y doña Jlar ía 
de la Concepción 
Total 
Cantidad que 
se remite 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 2.000 
2.000 
2.000 
2.000 2.000 
2 000. 2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2 000 
2.000 
32.000 
Cuerpos a que 
se remiten las-cuotas 
Grupo Regularos Larache nú-
mero 4. 
Centro Movilización núm. yt 
Rcíñmiento Infantería Valencia 
núm. 21. 
Centro Movilización núm. 7. 
Regimiento Infantería Zamora 
núm. 29. 
Resimiento Infantería Burgos 
núm. 31. 
C a j a recluta Teruel núm. 34. 
Secretaría. 
Centro--Movil ización núm. 5. 
Centro Movilización núm. 13. 
Secretaría. 
Regimiento Infantería Bail,én 
núm. 24. 
Batallón Cazadot-es - de Ceuta 
núm. 7. 
Regimiento Infantería Otum-' 
ha núm. 9. ^ 
Secretaría. 
Secretaría. 
N O T A S . — Q u e d a n pendientes de pago, hoy 
día de la fecha; 21.000 pesetas, que afectan 
a II defunciones. 
Los justificantes de las defunciones publi-
cadas se encuentran en esta Secretaría a dis-
posición de los señores socios que deseen 
examinarlos en todos los días de oficina. 
Se recuerda a los señores primeros jefes 
de Cuerpo tengan muy presente que en las 
relaciones^ de suscriptores que remitan a esta 
Presidencia, ha de consignarse el mes a que 
corresponden las cuotas descontadas a los so-
cios, así como también la situación a que 
pertenecen. 
Han- dejado de remitir las cuotas de los 
meses que se expresan los Cuerpos siguientes: 
mes de marzo y abril: regimiento America 
núm. 23, Pagaduría cuarta división, Habilita-
ción de León, C a j a recluta riúm. 5;;, Delega-
ciones de Ibiza y de Soria; mes, de abril: 
batallón Serrallo núm. 8, Grupo Regulares 
Ceuta núm. 3, Mehal-la Tetuán núm. i y 
Ri f núm. 5, Centro Movilización núm. 3, Ha-
bilitaciones de Gerona, Huesca, Lérida, M.-íla-
ga, Salamanca, Tarragona, Toledo y L a s Pal-
mas, C a j a recluta núm. 16 y Delegación de 
Pontevedra. 
'Madrid, 30 de mayo de 1 3 6 . — E l teniente 
coronel, secretario, Lorenzo Fcrnándqs-Váñcs. 
Visto bueno, el General, presidente, Pcrep, di 
Lema, 
MADRID.—IMPRENTA Y TALLERES DEL MI-
«HTIAIO DE LA GUEESA 
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. V , 
DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA 
DEL • 
V MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,25 
Número o pliego atrasado « . ... 0,50 
SUSCRIPCICNES 
O F I C I A L E S (trimestre) IT| P A R T I C U L A R E S (semestre) 
•fi 
í 
B 
Al Diario Oficial y Colección 
Legislativa 
.1-1 Diario Oficial... 
A ia Colección Legislativa... 
A l Diario Oficial y Colección 
10,7S ^ Legislativa ... 
' M AI Diario Oficial 
ii) A la Colección Legislativa... 
8,50 
2,75 
21.50, 
1 7 , 0 0 , 
5,50 
í\ 
j^ s^ioBmiiiíiiiihiuimiuiuiuiiiiuuuuiuuiiiuu^ 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimúm, por un semestre, principiando en primer -
rii enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que st hagan después de las citt<ias_ fechas, no se ta:-
'íirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los pr^ios fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal,'se indicará «1 
aíimero y fecha del- resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
, Las reclamaciones de números o .pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir lo» ts-
-•ires süscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
En Madrid, laj del D U M O OFICIAL, dentro de los'dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección. 
Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego sigmente al que no haya llegado a lu 
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en doi 
meses,' respectivamente. -
Después de los plazos indicados no serán atendi das las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
sadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del D I A S I O OFICIAL O P I I ^ o de Colecció* 
Legislativa. . 
En los pedidos de legislación, tanto de DIASIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legtslattm, 
debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el númtro que cada publicación lleva correls-
ivo; el DIARIO OFICIAL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección al.pie de la misma., s-. 
Mi defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliego o pliegos que se deseen, 
l lubUones oScÚ que se hallan de venta en esta Sdniínistracli 
! iflíliUsusiitiiiuiuiniinniiuiiriiiiauiiiiinuiiiiiiiiuiiiiniiiBiw^ 
i I Colección Legislativa 
ñ 
Diario Oficial 
. T o . : ' , l e todos los'años.—Tomos encuadernados ; 
íic.iande&a. por trimestres,..de 18® a 1930, a 10 i 
buen,uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos' i 
íi-.ii idernados en rústica a, 10 pesetas: Desde el j 
193c,—Números sueltos correspondientes a lo», j 
st;2S a la fecha, a ü,S<) pesetas uno. ' ¡ 
i 
' . I 
= Tomos de todos los años.—Años 1881, 1884, 
i 1887, 1899, 1900 y IV19 a 1934, mclusive, a lO pí: 
. | tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holai; 
i dew, nuevos, y varios tomos encuadernado^ , 
I • landesa de distintos años, en buen uso, a ic pe»e- | 
I tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios aflos, 0,50 | 
I pesetas uno. ' . | 
i^iiiiuiim>ijuiiuiiiiiiniiiiiiiiir<niuuij}iiniui»ninn>iniiiiiiiningnisini9ii'aiffi 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
ri independiente de ia Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todos ' í 
'iXdidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así cmo 
itiancios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
,'c! Ministerio de U Guerra, y no a la referida Imprenta. 
A i -
A N U N C I O S : s - B 
i L O S O F I C I A L E S SE I N S E R T A R AN A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . - P A R A LOS I 
I PAÍRTICULARES, P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N ? 
I Toda ia .correspondencia y giros Be d irigirán al señor Administrador de D I A R I O OFI" | 
i C I A L del Ministerio de la Guerra I 
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